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Los problemas locales. 
¿ Q u é s e c o m e e n S a n t a n d e r ? 
(De sfeigiirro que esta pínegiimtia pu-
xliiera hiacense bastante más, exitenisa 
y nefar.iírsie . a todas la® ciudiaideis y 
pueMas d© Eispatrla, pero' no es cosa 
de liaWlia.r m á s que dle lo niue.s¡tiro, 
ique os lo que nos debe iintereear. 
¿Qué se coanc en Santandier? He 
laiquí u n a piregiunia que guarda>ría 
islaiiisiaiciioinialies sonpjiTesas si Jai con-
(lestaisien tcudos los sain/taiuderinoi?. 
Porque lo® hay que comen, desde 
ell modeislto cociLdo de ailubias Bolas 
lall t r á g i c o connuisco de pian, sim. n i n -
gjún adi tamíanto . 
¿Qué se comía en SaiLtínndeTí A 
crecjf a Jos Re.uores tahliajerós, que 
liam de eetar ío rzogamcnlo entera-
dos, en Santatnid'e'r no se coino cair-
•nje. De^de luace íietmipo, n í o g u r a n , 
éí romaneo ha dejscendido de mone-
/iia tan encminie que diiríiaise que , en 
anaitania de a lLmentac iún , hemos re-
Itiroceüiiido dileiz año® a los tieuiipos 
eai quie la capi.fail sálo^ contaiba con 
(si£igan.ta iaifl al'inüas. 
¿Quié se coane en Sanitialn'der? Y a 
isaibemos que came no se come, o 
que, sd se come, es en t a n ins ign i -
íicanitets canrtntí'adieiS). que no coraes-
pandie a cada íaimiilia los quie antes 
(pctrteniieoía a u n vecino solo. E l doc-
tf4r Sarácilia.gia y otirois hombires de 
ci'cncaa como é l , , d im 'an a esto que 
i o rciejor que Je piuede ocu.rr;(r al 
¡hcimlbne es no comer oaime, vanda-
d'ena úiíficicckjn de la san gire y del 
í-víi'ninia niervjoso y remora d(e' l a 
feicoaiomía humaana. Pqro, ¿con q u é 
se ampie esa carne que s'e d'eja de 
comieir, no por saniidiad, sino porque 
no alcanza la- soipa aíl caldo, como 
yuilganmente se diiice? 
Vieamos. ¿Se lífusitLtiuiylo por pesca-
do? ¿Pescado? ¿ P e r o es qu© hay 
ipescaldo eiu g^daibajod^p? A ááéfe vier-
dlad, el pe-scaido n o exüstie aquí,, y 
enamd'o lo hay es por u n verdadero 
(mi.liagro y a prteicios isupetioréis a 
l a oaime. L a merluza, que cues í a 
en Madinild a cna.tiro pes^ias el k i -
logramo, se*- vende en nuos l ra pla-
za; a ocho. Ixte salmouytcB a oro 
molido. Las fanecas a u n a locura. 
E l coinigrio a nuiJlóni. ¿Cómo', pnes, 
comer pesicaido los poib/ries, los que 
Bálo v iven de u n modlesito j o r n a l , 
Jos que no pnleden comier ca;rne por 
•au exiaigerado precio? 
¿Qiuié se come, pues, en S a n í a n -
dier? ' ¿La leguanibhie y l a líojitailáza, 
qoi© tanto aflaban los higienistas, 
¡par sus ciKii'ii'I.Mii&s aílan'WMiitücLasi y 
su fáci l (Mteitióai? 
Veamos. Las aluibiiai?!, los ga.nhan-
zois, los gmiipianlites, Jas j.u.d'ías ver-
dles., Jas Icrntleijas e s t á n a lumbre. 
I ' l r- pollo, lia miláflolr, la. lombai'da, 
c-^'áji impoisibles. ¿(Ste puede com.?r 
en Sanltamlier? ¿Quié come eJ pojtirp, 
que es el que 1 raJurja por uin ísa¡el-
do o un j u n u i y llene, que eneen-
«áelr |lá oocinia en césaa y mandar a 
lia: eescítuela a los p e q u e ñ o s , y vestir 
;con diecenciia y l levar páeienite'miente 
las carga® dle la viiikr? 
Veíamos. No come nada'. E® defiiir: 
comie granictes cazneJiadas dé paita-
rba© mallísianas y oarais, con sus briz-
na® de bacallao eiatoposo y su poco 
é e papénl tár i , pai-a dar color a l agna 
de. Ja satea, Y en ello m o j a pan, 
muidho paum todo el pan que le fía 
leíl taiJiomiaro a oulenta de sn buen 
crédliitO' o de su hombr í a , de bien. 
Y na.dia m á s , porque lois do® diuros 
dje suell'do o de jc i rnal no d!an n i 
paaia ei9o. , 
.¿'"IJ^riié Pir-i'io asa^rlto ucmeitóo? Al 
parocer, no. Por lo mieno® as í v!e-
niil'.no® viv.icdido desde hace J&rpro 
tieanpo, siin que se lie, vea l a soJu-
oiom áü piedlo, y sL vivimos algunos 
a ñ o s m á s , aunque sean pocos, a ú n 
comienetmcts menos, que y a so van 
Biiaciiieaido Xds aslómaigoe ai c»la.s m i -
seria® dle l a v ida caira, y cada voz 
ae Goníommiato con raeünqé, mieutira® 
fia tuilv.-iixMillosi® y l a anemia n-ipe-
r a n j ubllosa® a sus víctli.mais esco-
giiiríais ointrie iMia) jnvienitiiwi que ^ 
ctefioindiería heroioamenite a nada que 
pudiera comer ve ída iderami tn lc nu-
t r i t i v o . 
«Invencible» ha sido t iroteado por 
un grupo de chinos. 
E l buque, que se hal laba fondea-
do en Whangoo, a una mi l l a aproxi-
onadámen te de é s t a , c o n t e s t ó a la 
ag re s ión con fuego de ametrallado1-
ras y c a ñ o n e s de p e q u e ñ o caüibre. 
Los chinos, parapetados d e t r á s de 
lo® peñascos de l a costa, continua-
ron el t i roteo, pero finalmente se 
dieron a Ja fuga. 
Los japoneses rechazan a ¡os nor-
t.istas. 
.SHANGHAI .—Los soldados def 
puerto de Shanlung se han a d u e ñ a -
do de una parte del barr io chino y 
se dedican al saqueo, menudeando 
entre ellos las reyertas por e.1 bo-
t ín . 
Muchas mujeres que se h a b í a n ne-
aado a-abamh'nav ?"s cn.^is. han M -
do olneto de los más brutales atro-
pellos por parte de la so ídadesea . 
Los marinos japoneses han tenido 
que rechazar a un errnno de moldados 
np r t i s t aá aue. f ingiéndose léale®, pp-
netraron en la concesión internacio-
nal y luego iniciaron un t i roteo. 
Un crimen. 
PARIS.—TeOegraf ían " de Belgrado 
que el pr incipal enemigo del presi-
dente. Musso Bei , ha sido asesinado 
en Tirana. 
El contrabando. 
PARIS.—Dicen de Méjico que los 
Estados Unidos han comunicado que 
el tratado de r ep rens ión del contra-
bando d e j a r á de estar en vigor el 
•próximo día 28. 
No hay inquietud. 
ROMA.—No se observa ninguna 
inqnietud ni en e] puebln ni en Jas 
esferas oficiaiJes. en contra de Jo que 
dice de a c í ' h u l e s c n i r m o t i v o del 
incidente con -Yn.sroe;la\i;i. 
De Tirana dicen que reina t ran-
quil idad. 
No hubo tal. 
LONDinCS—NoHcias Shanghai 
desmien!en la notv.ia de une a.yev 
fuera t iroteado un cruf-ero Iv&ty y 
que és te contr-stas? a la ag res ióm 
;.Se va ? un aií'eqlo? 
i?0 \ IA.—Do la pf-tnra de los ue-
riódicris y- d'-«v,r.'-nde que e! im-iden-
le entre Itáiliá y Yugoe'salvia entra 
en vías de solucicVn. 
Apuntes festivos. 
A c e p t e u s t e d , s e ñ ó r a l c a l d e . 
Como otros muchos. 
La situación Internacional. 
P a r e c e s e r q u e e l i n c i d e n t e e n t r e I t a l i a 
y Y u g o e s l a v i a 
¿Un ult imátum? 
L O N D R E S . — L a nota de Nmto-
aunóriiea a Méjico sobre l a termina-
ición deíl pacto reia.tivo a-l contra-
bando ise considera eouno un u l t i -
m á t u m . 
Cede la tensión de relaciones. 
PAJRI.S.—La tens ión do relacio-
ne?, entre ItaJLa y Yugoosílaviia va 
cedliando bastante. 
Par el momienito no i n t e r v e n d r á 
l a Sooiiediad -de Naciomea. 
En la pa'oposicíión de Yugoeslavia 
p a r a . el nombramieuti.)' áf» una Co-
m i s i ó n que compimebe la s i tuac ión 
dle lia fironfleira a-lbanesa ha sido co-
mninicaidin a Mu^soJini. 
Este no ha con<!eptad.i a ú n . peiro 
antes h a b í a anuaioiado a los diver-
Bm p a í s e s su® dedeos de paz. 
Nombramiento aprobado. 
REVAL.-—Ivl Gobienno estomiano 
dñ<6 su a p r o b a c i ó n al noiiiJ)iramiento 
de don Manuel Avi la B e r n a b é co-
mo mimiistro de E s p a ñ a en Estonia. 
Las visitas de Briand. 
PARIS .—Briand rec ib ió hoy, &u-
cesivaon'einte, a los embajadores de 
l U i l i a e Ingla ter ra y ail min i s t ro de 
Yugoeslavia. 
Nancy en poder de los cant.oneses, 
SHANGHAI.— tLa ciudad de Nan- ' 
cy cayó en pod'eir de los Gaintone-
ses. 
L a si i tuación en Shaaighai CS' m á s 
tranquilla. 
Ai'in reedden en ShangJ i á i a.lgu 
rtO'S grupos nfltrtisitais. 
Los dtostacamentios holamdés , por-
t u g u é s , e spaño l y americano se en-
cuentiran m el puerto inglés , fuera 
de la concosión i intemacinnal . 
Lais fuer'zas1 italianais l i an reclin-
zado un aitdqulei de vanios chirnos, 
n!ri;f,íiiivdi9 a uno e hir iendo a otro. 
Las trniniais francesas se l inrilaTi a 
defcTler J-a rrmee^ión su p a í s . 
iMania ssl ic para Bruselas. 
rhr""!^.—A feé dos de la larde 
Bp'Vó Maclá para B^ruî rlJas. 
Permiann- 'M-á a.JJí urna ^man 'a . 
Protesta en la /Cámara de los Jores. 
LONDBiES.—Em ln Cámnara de Jos 
il'oreis umo' de IPÚIS tmeip.#ifcÉ)B |iix!.ti,s. 
l ó il'e los mamejos polílicnis do 'or? 
comiunistias era kns aisiuntos de Chima. 
E l secreitafrio de Negocicr- cQnite^ 
i ó a lia V'iii'ínod'aíiVni tt^mifeétiaai^O 
que di Goiblionno ae ocnipa de esa 
^rcipíatganldia y cree qnie. el mejor 
modo dio ponioiila uin diiqiuc es HUS-
der las raliacioines coa el Gobierno 
Soviético. 
Prayecto de convenio. 
P.VRlllS.—tPavI Garffourt depos i tó 
^nte la' Comásión p^reiparatoria de 
la r:onifcir.e(nc.i'a d'el desanme, de Gi-
mielbra, el proyieicto de convenio re-
daotfudo por Eraincia acerca diel des-
alóme. 
Fallece un español centenario. 
M-EZtERS.—A los cieín a ñ o s die 
edad lia fallecido el e s p a ñ o l Fran-
cisco P o d í a l a , ntutuiral- de M é r i d a . 
Hafi'ta los úilltirnos müauenlo.s con-
seirvó perfeiotiaanenite sus facultades 
auantailes, y em estos últiimos d í a s 
i trabajó en Áa oficiio de alpai'ga'telro. 
Lo que comunica una Agencia. 
iPAR'HS.'—Una incria c«miu).iVad':i 
poi- la Aigeaicia Tinmnisallvina declara 
q.ue s<ib.re el imicbdenite italoyuigoes-
lavo, on lo que se reifiere a la p í o -
puesta, que en Roma no fué bien 
•aoogida estó propuest'a por est imar 
que ya h a b í a Irabido tiempo de Jia-
car desaipareceir t o á m los r astros de 
piKpipmiait.ivos miJI Mal i s. 
El «invencible», tiroteado. 
S H A N G H A I . — E l crucero Ingles 
e s u n a 
M A D R I D , 23. — El méd ico 
Leandro P é r e z U r r u t i a fué avisado 
para asistir a Manuela PaJooiera, de 
sesenta años de edad, habitante c-n 
la callo de Bernardo L ó p e z Qarc í^ , 
n ú m e r o 13. 
Como el doctor observase que ^1 
estado de la enferma r e q u e r í a un 
largo y costoso tratamiento, y en 
vista de que la enferma sólo tiegp 
de faanilia .a una sobr ini ta de i n-La 
edad, lo conninicó a las vecinas que 
estaban presentes, y é s t a s 'e contes-
taron aue l a señora. Palomera era 
una avara y que np dudase en poner 
los gastos que fuesen de nece.?.id;id, 
porque dinero h a b í a , aunque dicha 
mujer viviese en la mayor miseria. 
En efecto, las vi ••tinas registraron, 
los muebles de la vasa y encontraron 
tres añil pesetas en • billetes, t ^ i rea.-̂  
guardo del Monte de Piedad de cin 
c;o m i l pesetas y otro deil Bancf) de 
E s p a ñ a de vein tic-i neo m i l . 
Continúan las sesiones 
La coiiferenda na-
cional del Libro. 
M A D R I D , 23.—A l a s cWtpq y me-
d i a dei La tarde c o i M t i n u é sus sesio-
nes la Confcinen'ciiu Na.domil del 
Lib ro , bajioi l a pmp;sidendia déil da-
rector :;I-ÍI T a l de Conieir io . t i 'dus-
i r i u y Seguros, s eño r Madaniaga. 
Se discu.tió ('•[ temía de la protec-
c ión y exipiansión del l i b i o . 
In l c rv inn sefiOíT (ianirilo. i c p i ; -
semiajnitte de.l Gotogio de- Doctores, 
quien se ocupó de Jos iirueeitrois, d i -
ciemdo q'ue eirá nieions'.nrio &] dades 
f a r i l i d i a i l n s paira eJ d'- sairroilo de su 
a-.ll a n i i i s ión . 
BS levaintó l a flesión d e s p u é s de 
¡.raí • do otrois asinníos de menor 
initerés. 
EL P U E B L O C A N T A B R O 
D E V E N T A L N B A R C E L O N A : 
Kiosco de L a Rambla, frente 
a la calle del Carmen. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
L A S E Ñ O R A 
Viuda de don Vicente Mallol 
Falleció en Reinosa a las siete de 
la mañana del día 23 de! actual 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
F g . í . F » . 
Sus hermanas doña María Cruz y doña Juana; 
bermanos políticos don Emilio Mallol, don José Gon-
zález y doña Angela Herrera; sobrinos y demás 
parientes, 
Ruegan a sus amistades se sirvan tenerla presente en sus oracio-
nes y asistan a la conducción del cadáver, que se verificará hoy, 
jueves, día 24, a las nueve, y a los funerales que, a las nueve y media, 
tendrán lugar en la iglesia parroquial de esta villa por el eterno des-
canso de su alma: por cuyos favores quedarán muy agradecidos. 
Reinosa, 24 de marzo de 1927. 
S e ñ o r alcalde: sí ; desde luego. N o 
l i a y que dudar, señorías concejales; 
etelra um, grau fesltejo. AieépíJóiae l a 
ptro¡p.uiaStái'í BuieaSS la« vacilatcifoffiies. 
C ú b r a s e eil Muliueiipiio ide giloriia. 
RÍJKlasic Ja* oimlad entera ante rs-
i ' r i ,:'LÍ.<, tai . Señor piOL-idibinU? dié 
l.-a ConrM' .n (fiá Fesíiajci?: qiuie su 
ene rg í a , gu bien pet-ada actividad, 
oblonga ci1 proveclu-so reisililíado. No 
U ]• OÓjjé que puida%-.ioi:. :- en.o.i'^;..;s 
:!ia. p!.v:p-a r...r fcv.'---ji s-Tduwturíw *P 
1* ;.;•!. i iii.iu'i. «DÉpií.de Juego, m o r é -
lüiy.cir- í-oireg-alr-se:!, el Mn.nu'i'plo sa.n-
taiH;: í •.'no, iiiii!'-i i ini it:m Jo les (ktSeUHS 
[/•e fcíi r .iiKiud ci;:i e-i-a, ae&i ra y agra-
dece ali ofiec-.imi-eiuto e.xJr'bicioiii^i;: 
y, ;»! .«icvíu. j , , ..¡ rifa y i :'!wdi:i el 
Jugar duude sus í íostuil^íJes. fiesta 
y atavismos piuodan nSiíiuníestaTse 
di'iram'V b» 11.11 iimaidífr-iímos riíeises de 
j u y agosto.» • . 
TaJ, o patecUia, a .iniKstro •.ri«telí-
der. diej.,:ni!u ser Í& wiuiediata 00.11-
•íeiik.!C-\;!i (fine .* eisa íi^tó¡h!¿»?.a de 
sewiega.lxf v ii'-.:g<K-i.-i.-n;!.e.s diera el 
Avun^i:!ii.i";:. uíto i '.ia'.laiiidei ^ io . Pud'ie-
iran m.uiy bicim sinprijuirsic? los fuegos 
ant.ifitíia.'io?!, conoiinsos de, cu.caña.s. 
y d o m á s fo^íejos tnadiieionates. Muy 
da 11 . ¡.-o j v i •¡Xia-, vdr-d-a'diC'raui.j:'i!i!?, 
taJ í i iprM.- : ' jn . Bk-n sabemos que 
estos fi»-ii|;:j(:« tiienicai su pa'ib'Hco, tan, 
Iri's'liél'aliii' CUMIO imiimiciroiso; pero &S 
ley CSMniíVn 1 ic<i-naiini;.ciipail, cuando no 
ée anda., nnny ho'gado au numei,,a-
Cio y sK3 af io ían nn ip r^ sü tos , WMU i -
ai«¡.r cifran dol eiit>-tiu:¡o de gaislos 
CÍMWWIO si • lian de avenfturair Jnuevos 
ga;.^:i-. L a vista <>A cami • inicnto 
s é s g a l e s b:.e!i pu'.-de coiii}.eii^3T 
la suipireiai-ón de o í r o s fie^llejos. Júz -
gluióHe, skuo-, por la expecíaoi-.-n <ruc 
.pnKl.ucviu eatos n.ueatro.s hemnainos 
•iJi-opieaiiiciá, cuando decámbanoan . Cxi 
nmoíitro puierto par uiiiias.. hivratr. Son 
cctetniapolrltas, qime v fa^ lh y I n a ' n 
traviesíiais largas y siedmctoras, en 
oonltaoto con oLviili z acioi l '? esmera-
dlílsiimiais; que añiles de s a í t a i r a t ie-
n r a se ceipálLam, albiltan y perfuman 
y , sim. emíbango de osito, Jlevaii por 
id(eDiaintie, a los lados y Ja f i -p . i ! I ; ; . 
uuia caterva de moeoaueloív, zanga-
dlomes y allguma qnle otra viuda, 
qu<í, cerno pikiiga die kungt.'isía. feá 
impiden &] paso y los "UION imientoí-" 
Pues is] ci-ito isudede así., ¿qué no sani 
cuan ido se lic»3 pilada wn a su .ilJje-
•drío, desgir1.:nados, en r i ñ a eori la 
siic.iír 'a, o l(..eari(io efl ((jaz/.-band;»? 
Yo j u z g o que lia de sor $ espec-
t á c u l o m á s sa.lie.nle del a ñ o . Y lue-
go, s e ñ o r alloalde. p o r expaineióa; 
ülrMocfi-áiliea. J^ais Uimdas m á s ve-
oie,iutos, tod-cis lo sal>eimo.^. son co-
pula exacta de kas c(:i>il.uaivb.res iriás 
i -e t rógradas . Los ant ípodia?, son al 
pilíiseaiíe. los .mOdek:i.s dé moda. B a i -
les, gestos r.titas g';l'. '.laiJ.v-, indu-
111 iiMi)) ia. en fin, cuanio dM$a^ffie 
!a i'iKijna moda t i ene , m su gvaoa -
iogía. iiiucbo do &cínogail6? y de j u -
d ió . Pules bien; observe us'ed por 
dórudte Santamier puede convor : ¡ i~ 
en f a r o i l uminador de Ja moda d? l 
porvendlr. T o á o m i á que los n'^ño^, 
die uno y ofcro sexo, el p r ó x i m o ve-
raaio, báen tot=tad¡ito« por el sol mia-
p ino de lasi pilayakS, seneguleses com-
pílteios en cuamito a l a epildeimis, 
¿múltein o appovleicllien ríííudhas d¡e las 
ipa(rticuil'ari.d|aide6: qojjc luis negros v i -
siitialnltes nos afreizican y .sean los n i -
ftas «iperas» d© a q u í los p r i m e r ó a 
en lanzla.Plae all mareado d e l a mo-
da muindiiall. 
|Síf)ñolr atoa/Uíe, ise lol ro^gamiois: 
aioeipte el oiílncioilmienito <lje los gene-
gaílesjeís,, que de su esitaui-cüa. ^ n este, 
oiiuldad1 eisltaimos seguiros de api1,lí-
der miudh!iíis y proveclbosas cmse-
ñ a n z a s . 
P O L Y D A M A S 
L a s i tuac ión en Marruecos. 
E n z o n a f r a n c e s a h a s i d o 
d e s c u b i e r t a u n a p a r t i d a d e 
Una revista árabe. 
T E T U A N , ' 23.—Hoy ha comentado 
a publicarse una re\dsta á r a b e , ilus-
trada, titmlada «Al I t t i h a d » («lía 
Unión») . 
Eeproduce en cinco colores el pen-
dón de los almohades, y publica el 
retrato del Jailifa cpn el gran collar-
de Carlos I I I , a más de otros nume-
rosos grabadas. 
Con esta revista y el ucmanario 
«El I s l ah» («La Reforma») , nuestra 
y.ona figura a la cabeza de las na-
ciones isilámieas del Nor te de Africa 
occidental en este aspecto de Pren-
sa á r a b e . Ello produce la mejor im-
pres ión en la intelectualidad de todo 
Marruecos, comprendido el vecino 
protectorado. 
De entrada publn-a la revista unas 
cuart i l las del general Pr imo de Ri-
vera, que, traducidas, dicen a s í : 
«Por la guerra y por la paz, pre-
ferible ser ía siempre que por la úl-
t ima, va E s p a ñ a sembrando civiliza-
ción en las t ierras mogrebinas. como 
algún día lo hizo en el coiil inentc 
americano, (pie hoy le paga sus es-
fuerzos con moneda de amor y agrá 
S E 
F A L L E C I Ó E N M A D R I D E L D Í A 2 1 D E L O S C O R R I E N T E S 
A . L O S A . Í V O S 0 1 3 E O A O 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
g » i i e s p o s o c l o n H p i f a n i o ^ a s t í z á b ^ v l ; h i j a , d o ñ a , E s p e r a i i a r a ; h i j o p o l í t i c o 
c l o n V i c e n t e I z a n d o I ^ e r n á n d e z ; ; s o l D i ^ i n o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
, S I ' P L I C A N a sus amigos tengan la caridad de encomendarla a Dios en sus oraciones 
y asistir a la conducción del cadáver, que se verificará hoy. jueves, día 24 desde la esta-
ción del Norte, de Torrelavega, a Quinta Bivero, en el pueblo de Cos (Mazcuerras), donde 
a su llegada se dirá la niisa de alma en la capilla particular de citada Quinta Rivero; a 
las D I E Z se trasladará el cadáver a la iglesia parroquial, celebiándese allí la misa de 
• cuerpo presente y acto seguido continuaiá hasta el cementerio, d( nde re citará cristiana 
sepultura en el panteón de familia; así como también a los funerales que, por el eterno 
descanso de su alma, se celebrarán f n la misma parroquia mañana, viernes, día 25, a las 
D I E Z Y MEDÍA; por cuyos favores les quedarán eternamente reconocidos. 
Cos (Mazcuerras1, 24 de marzo de lí>27. 
E l < xcelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha dignado conceder indulgencias en la for-
riiá acostumbrada. 
decimiento. Así es de espevar que 
algún d ía el puehlo m u s u l m á n nos 
haga la just icia de reconocer que Es-
p a ñ a ded i có lo m á s sano de' sus re-
cursos y la m á s pura sangre de sus 
hijos a Ja obra de un i r dos civiliza-
ciones por lazos de cultura, traha.jo 
y tolerancia, que d a r á n de a l ta a 
Marruecos en eJ concierto de los 
pueblos civilizados, con beneficio pal-
mario de todos; es decir, de la H u -
manidad, que una vez m á s será deu-
dora a E s p a ñ a de sus grandes pro-
gresos .» 
Entrega de urvas insignias. 
M A D R I D , 23.—Bn la Sala de 
Proíeñcureis. die la. Eseuleila. Superior 
de Guenra se ha veTifioado el so-
learaie acto de la entreg-a die Jas 
misigmas de l a cruz laiuireada de 
San Fermando conicedida ail c ap i f án 
del Tercio don Fél ix Angosto, muer-
to eoi c a m p a ñ a . 
La entrega ®e hnzo al padre del 
héro)e, coromel de Ingenieiros, jefe 
de E s t o d á b s de l a Eseuiela, don Fé-
l i x Angosto. 
Asastieromi lio|s generales) Ga/rcía 
Bení tez y Framco, el coronel Mi l lán 
Asitiraiy y numerosos jefes , y oficia-
le|s. 
Las insigniais han s-ido adqui i ' i -
das por los jefes y oficiales de la 
Legión . 
Eil caraneil Mdllán AiS.tr.ay pronun-
ció u n diiscunsloi eiLaltelcfieaido laS 
gloirias del Tercio y rccoirdando a: 
I m demá/s coanipla.ñiea'ois del Tere i o 
que peirdieron l a vidia en c a m p a ñ a . 
Termimó rogarwlo que las íns ig-
niias fueran púesta is em manois de l 
desyenturado capi.láii Angosto para 
que le s irvieran de leni t ivo a su 
dolor. é 
iBl coroneH Angosto, dió las gra-
oiias emddiolnaido. 
Hallazgo de un cadáver. 
T E T U A N , 23.—En un reconocl-
mienrto eíeiotuiado por nu:etstrais co-
luminias fué hallado' el c a d á v e r de 
un ptadsiano en l a pos ic ión die A i ñ 
Aixa , en completo estado de des-
comiposiiciióln.. 
Se snpone que se ira i a de un 
cantinero, que, al aweíliuirarisie ff&T 
aquiellia parle de l a zona, fué c ^ i 
do por los nmroiR y áiSéi»i.Ti'ad&. 
Detención de una banda. 
L A R A C H E , 23.—NnfiVi;^ de la 
zoma framteeaa dictín que la brigods 
móvi l de Rahat ha descubierto "n. ! 
banda de niaílheelioires y dietenido 
a var ios de ésto», qniie l inb ían co-
metido rnuBnierogois robos de lüfiálea 
y efeictois. 
Parte loficial. 
IMiADRID, 23.—El palr-tie flaciAilfado 
Ihoy ño aicaisa novelar l en la zona 
die nussrtiro Proteictoriaido. 
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E l g a n a d o q u e s e s a c r i f i c a e n e l 
y l o s n o m b r e s d e 
q u i e n e s l o l l e v a n . 
Retiroa obreros. 
Ei Moinilte de Piediad l i a TOO-ÍKIO a 
Ifl ^IWU'CWÍI qiu.o calrwjufi caí siitio v i -
siWe. p-ii-ra qu.i' p u l í a n éniliíra.rao dü 
isu iwtciihidi» eil inaycir m'miílro de 
p u^í^ria-s. ün in ipi i í o e,x,plúe-anudo I 
O m í r i^parlt-o -sotoire li-eírencias. 
A.jrniiación ]<ie un cementerio. 
Don L u i s Rit i ra . páTirocp d'ol pue-
blo de Mónte . l i a visi tado al seño-r 
V ^ i i l.an:. a para lia:blar!:e d? dis-
l.'tnítos as imín- ' de giram iattéres para 
d?<'¡lio (putMo. priauoirdialiuoDlie en 
lo que tiome ti-elaciún con !a anipl ia-
oión dell coiri-iti. ' ivo de! pitado tu-
^•:i.r de Monifce. 
P a r a iun «crc:s-country)>. 
ETI Ja MoalVilja se l i a recibido una 
cunta finnilada pur lois señoree del 
lUo y Sáiiiiciliicz Arobedu, «olicjta.iiido 
luna fiuibvlftnciáii pa.rta c*] «(cross-^oun-
i-vy» que so odlcibrará en SamitairadiQP, 
y p i i r a fíinmiikir dicha p'iM.ición h a n 
pillo eaicartfaldos par l a l«jdie|ración 
.'>;'0^I;ICÍI Monitiafíiesa. 
Libramientos a l cobro. 
Pnr :la Al'icail'dla se aulorizarovi 
tify-er I<>? eoh -os d<? los l ihraniientos 
KÍ.guiGai!teis: 
Dom E. ,L6pez B^lbad, don Ju.liá?! 
OiMtiérnex. áfin^ JOíé López H T i - f i a . 
d;>n Maain. -1 A'xlea. den Franc' . ro 
iV^injo. EIL PUEBLO GANTABitlO, 
" H l Dianio M . " V i t a n ^ ' i . C<J¿Q Ala ln -
ya» , sr-ñu-a v:iuki. de F. Fonii?, don 
iIKnmníío iDiciml nmh, don Joéé Mar-
CCHIIO, don rd^t.-nio Alón®!), señúi&S 
Hijos de C. San ^Bairltín, linetitiató 
Fe r r ám. don ('y.ivkvs O/rla.üdi). señá-
,r(\s IMítz F. y Calvo, dom •Muna.vel 
fW+v^-ón, s?.ñora vi-uida da Siniforia-
no S'tjniifiitfa, detn CÍTÍOS DcnntOTie-cih, 
Befíora viiwki do V. Yailü\í'Traana, 
dim .La'disiK-Kv d -l I j ^ r r i o y Compa-
ñ ía , dani SamtoB Ortiz, Soc¡ ?diad Es-
i,-ui«'"-a di- Pi-p •."rnU... do:¡ ^ i ' n i í n 
Oievstiro, .señora viinda o Vú.jos do C. 
dn Arra'iife. don EleiulCirio López, 
^ j t n p a ñ l a surt.VFl M . de gasolina. 
<(tTülK'.). dun Joaquín . Madra jo , se-
floíree Reagadias, Sáiiiaheiz y Compa-
ñ í a , don. Cr i só l i to ' Jaóinito • Alon»?o, 
. vñwres F-anuAnidez y Mariín,, s-'ño-
u-a yúuida de I . üaviai, dooi Fidel San 
Eaii.erteri'o, sieíioros Alcn-so y Casta-
lio, don G. linfrtamianite. don Fer-
mnin/lw SáiiiClu'Z, dom Luifi Ruiz, Ta-
Jltentcs fÜoíonigruies, dom Ju.an F. B.ue-
no, don Adolfo Uirréisti, don Vki tor 
l.aii,za, d.MI IKASI licúo Rcuijan.lllo y 
dun lliuinán Pai-do. 
¿Qué emtuí i t íos se comen? 
El adcaldo ha nectoido la v is i ta 
del ihjaro|Sic.itar de sn^lan-clai? ajiimen-
l'u-ias, señor Inida. para darle cuen-
t a de Jas aiiünialí¡as obsen'ada.s v>n 
dii-itiutas nruestras de embutidos re-
cogidas. 
'Bl . s eñor" Inda rogó el cumpM-
nWeblto del R a i l d.ecreto do 22 de 
(!'ic:, MiiLi! o. sobro» esta clase de em-
butidos. 
E l grupo «Ramón Pelayo». 
'El j&ffl dlá lia SeccLón AdniLitiistlra-
tilva de P'r.imiv^ra •Epise/ña/iiza', don 
Jti-ié Cano, cuino prewdl'nte de if i 
Jutnitia d| (1 ¿ftü^o «Haiu-'ai Pe layo» , 
Viisáitó av-ir al .señor Vega L a m e r á 
ipa-na (lar;<> ru "nía dte qufi po r la 
iSiiipii'iicii'ildaid Sie le haihíaii pedido 
'dettílíviii/dil idia*i m-Tairaid-anes aísélróa 
de l a ce.si/m del terreno ollieoido 
pa ra comisi! r l ú r en él dOcho gnrpo 
eiscoílalr. 
m allralde pi/lfió al s e ñ o r Cano 
que le -Iniciew? t.a,les tnianifc^acionos 
por O:-:<T.:ÍO. rosa que én l a tarde 
de ayer ouimfplian.eníó el jefe de l a 
Sección AdnriaiiiSíraf¡va a que nos 
freferiiinos. 
La' p r imera auifonidad mu.n¡cij)i.ii 
iralia'iá de ^ste asu.nto en ia ses ión 
de n i a ñ a n a . 
••' •.: . f . i. 
Lo? a s u n t o s cíe! Matadero. 
E't s e ñ o r Veiga L a m e r á rec ib ió 
ayer el hitorine ple'd'.ido al ángen.ie-
ro muiiiúciipal nc^roa, de los carro-
d i iHainnpoi^ de Ja eam.?, informe 
eip qnie so n rain i fiesta efl deficiente 
estado de taÓie^ ynhíenlos . 
'Dicha a.n!oi id.ad ha ordenado que 
sean arreglialdos ininiiedi'attimeuif'e. 
Eíl -aJlcalde l l a m ó irambién al ad-
m M i i s t i r a d o r i ^ l l Miatadero, s e ñ o r 
banda y al veedor señofr Ma té , pa-
t á q.'i • !•• d' - r a n cneinta de las re-
«es que a d i a r r o se llevaban al Ma-
tadero cem prqi^ósi'itq dte f . i i - a 
lae, sin enconUrars,-" en condic-iones 
X^ara ello. 
Con p ropós i to de evitar tales abii-
hos, el ¡señor Vega Laanie.ra se pro-
pone publicar upa reílación del ga-
nado mallo que se ^neistjnte y los 
nonnlbreis de sus d u e ñ o s . 
Información deportiva. 
C ó m o j u z g a n l o s p e r i ó d i c o s d e 
V i ú o a l a R e a l S o d e 
Una causa s e n s a c i ó n 1. 
L a d e s l e a l í a d d e s u e s p o s a l e 
l l e v a a l c r i m e n . 
El match gustó en todo 
momento. 
Lois p e r i ó d i c o s do Vigo llegados 
ayer a nuestra Redaec ión dedican 
gi'a.n espacio a r e s e ñ a r eJ e n c u e n t r o 
j i iMi ido en Coya entre los •snheaiu-
peones de Galicia y de Cantabria. 
L a lectura de esas r e s e ñ a s nos ha 
cansado una g r a t í s i m a impres ión , 
pues ellas d e m u e s t r a n que e l equipo 
t o i T c l a v o g u e n s e tuvo una t a r d e felitf, 
a pesar de habe r se alineado c o n dos 
reservas. 
He a q u í las p a l a b r a s de «El pue-
blo (iallego> en lo que a la G i m n á s 
t ica se re f ie re : 
«Tuvo el par t ido una l isonomía de 
juego completamente dis t in ta a co-
mo se esperaba. 
Sin duda alguna, mucha gente no 
acudió a presenciar este par t ido en-
tre vi.guese« y torrelaveguenses p o r -
que esperaha contempilar una desni-
velaoión. de fuerzas tan grande que 
llegara a restar toda la importancia 
que puede encerrar un match de 
fútbol r la compet ic ión . 
En, la semana anterior el Celta ha-
b ía tr iunfado bi i l lantemente en Tó-
rrela vefra por un «seore» muy eleva-
do, y ello hizo suponer que el sub-
te que viene dando la l ínea delan-
tera del Club de San M a m é s , sobre 
todo por su ala izquierda hasta el 
centro, «e habla de fíüevaa variaeio-
nes en el equipo s i iheampeón de Viz-
caya. 
Son varios los nombres que se ci-
tan y pareee que se a p r o v e c h a r á el 
partido aniistoso con el B a c i n ^ que 
ha de jugarse m a ñ a n a , viera?s. pa-
ra probar los elementos de que tan-
to se viene hablando. 
Lo que parece estar fuera de to-
da duda es la sus t i tuc ión de Manolo 
Travieso, que ha frac-asado ruiJu^.i-
ntente en Zaragoza. Para ese puesto 
sé indica al ex back Larraeoeche-n, 
que en temporadas anteriores ac tuó 
en distintos matches como delantero 
centro. Y hasta, se ins inúa que el ex 
jiiijador del l í a r a c a l d o es probable 
que se decida a afincar dé modo de-
fini t ivo en. la capital d é A r a g ó n , pa-
ra que no se renitan los «abucheos ) 
del pasado domingo. 
El equipo nacional suizo. 
L a Federac ión Suiza ha designado 
ya r l equipo que h a b r á de conten-
der con el nacional español el 17 de 
abr i l . 
C o m i s i ó n provincial. 
L a D i p u t a c i ó n o f r e c e u n a p l a c a 
d e o r o c o m o h o m e n a j e a l d o c -
t o r Q u i n t a n a . 
O a x x x - p í o s d o ^ j y o j r t m 
P R Ó X I M O D O M I N G O 
R E A L U N I O N D E P O R T I V A ( C a s t i l l a ) 
R E A L R A C I N G C L U B ( C a n t a b r i a ) 
A L I C A N T E , 23.—Con' gran expec-
t a c i ó n Itói- conicnzadu la vista de í a 
ca.u-'a s?gLi;ida coiilira el» ex juez de 
IVdioguer , señpa; Ferrando, ' que. 
oumo i-regún dijinuis, m a t ó aj aí>0-
gado y ba,nqu<'¡ro don l i a i l . .m 
Pjuks, El procesiado l icnc seseñifa 
y M'i'S a ñ o s . En su di'i.-ia.ración, 
pre-Mada cotí graj i s tucuidad y dan-
do m u c l r a s dio cal tura , dice que 
iu¿ rflCiiütirdia h;a.l.'i r d i - uarado coli-
i.ra Pons. Que h a b í a ido de runda 
Ja n^jpiiK a.nlei ic.r u la del suceso 
con m pr imo el íonieuíte alcalde- dal 
í u g n r , y que llevaba el revólver que 
.rocionoció como propio. Com-ria a 
P o m desde la infancia. Respecto a 
-r,n ma^rhnoni >. d.clara que a los 
t reh: ta a ñ o s i nica ó las relaciones 
con. la que luego fué su esposa, y 
ce r lo . día fué avisado por olla de 
qne tuvie-e cuidado con Pon:-, a 
quien tenía p.-r amigo. Estas pala-
bras fe oMigíu-on a exigir de su es-
•posn una ex placación, y a.! cabo de 
un rato la ninjer confesó- que POris 
hahúi. aburado de ella cuando a ú n 
era .una n i ñ a . El procesarlo buscó 
al qne tvínia por amigo, y éste negó 
tiqiinl hcbho que se le imputaba. 
Todo esto acaec ió , s e g ú n Forran-
do, a n t u i de efcctuairse sai n u m i -
memio. y a l g ú n tiempo después , . 
convencido de que su novia halda 
sido atronellada. la pe rdonó , : se ca-
só con f i la y roinipió las relaciones 
con Pons porque íe gastaba, 
bur las de mat .géni?iro. Como en e.l 
pneldo S2 e m e n t a b a n niail'lciosa-
mente los lieofi-urv., el procosado pro-
puso a su mjLijeir que fuese . ynggj; 
m'Wfesi, a N'iciir dn uai •enivontoi 
eni eJ que ga s tó m á s de nül pese-
tas, cuyo oj-igeií desconoce. Sospe-
cha qie.' Puns .seguía imuiteniendo 
;i (••i.ai'.iuíM.e.s COJI > u mujer, y que a 
ello, principa.lmemo. obedec ían las 
bailas de todó él pueblo. Termina 
<i;.cicodj que sóU. cuando i n g r e s ó 
en la c i i r c e l v id r ió a él la t ranqui 
l idad. 
Los testigos. 
El desfile do b^iigos- no aporta 
da to alguno al sunmrio. Todos 
COÍÍ!;<M<ICJ¡ fui a t r i bu i r a la acti tud 
de la rtidjeií al mig- 'n del cjá-men. 
El notario si; iñor \ ii¡a1!ongri, aanigo 
del procesado, y4 que se llevó a su 
mnjor on nn'K'ci de. Sit fanr i i ia a 
Páirís,- cree que Fenrafrido es un 
íperhurbadM. A.-egiira estar cierfo 
de su honiói ía de' bien, y hace un 
gra.a éilOigno d • l a s ( ua'i.dadeis de su 
a m i g o . Dii.'cn.V'^a l ambién a la cs-
ipiosa. jespecio a La cual creo que 
Si p i c n i i f c s ó el haher sido a t rope -
llada por Pons. lo hizo ante e! te-
jrnoir al m a i ñ d e , a. quien los celes 
11 • i i U i n coli'n ¡ c i . \ :;oga ro t undanieai-
m que el cnira de Teni a da le? poín-
biranaoe los n^ÓMeis de qne Pons 
[había cfmfe&fjjb su, atropello, hecho 
a que. Ferrando hizo tambi-'-n ; i ln -
siones en su d e c l a r a c i ó n . 
ÍLa mn jeT doú ex ju/?z n o ha com-
¿pa.recido. La expei ' ta .c ión. ha au-
mentado después de la vista, a la 
que c o n c i i T r e n g m í s de todas las 
íir cg i o i ; o •. M a ñ a n a c o m n a r - v e ^ á n 
jfi-.ho per i to» nié i l i ras , y sp"esperan 
con ansí,-Mad [q-? in.fi•rim-s fie los 
d'-ci ••n-- M- i ' shc y Sanchfs B a n ú s , 
cam,|icón c á n t a b r o v e n d r í a a Viga 
para dejarse vencer con suma faci-
l idad. 
H e aqu í el desengaño- que hemos 
sufrido todos los que fuimos a Coya. 
¡ Pobrecitos torrelaveguenses ! Como 
para andar con bromas.)) 
«Ei conjunto forastero nos ha cau-
sado muy buc'na impres ión . Han de-
mostrado que e s t án muy acostumbra-
dos a jugar contra equipos de « t a l ! a \ 
Pero sobre todo nos ha gustado 
extraordinariamente su extremo de-
recha, Lecu.be. Puede decirse que es-
t e jugador fué e| autor material de 
los des goails oue m a r c ó su equipo. 
Primero g u a r d ó siempre la coloca-
ción y luego se n i r s t r ó valiente y 
chutador. según das circunstancias ¡LO 
exigieron. 
El g u á r d a m e l a pavo cwsaa djúciií-
sima^ : en eambio tuvo alcrunos luna-
re-s. Los defensas y "íos medios- -muy 
bien, d e s t a c á n d o s e Mendaro. Heras 
y Rohle^h). Los d e m á s , todos a un 
mismo nivel.» 
«Y termina el par t ido, f ons t i í uyen -
do una nueva demos ívac ión de oue 
existen mueho'S factores que son ca-
paeea de con t ra r r^ t . a r v aun anida" 
a ta v e t e r a n í a . a la e?n>ecía1í?:.?''iÓTi 
v aun a la fortaleza n i r ior cul l ivado. 
Lo me.ufis oue nuedp tener el Celta 
sobe los torrelaveguenses. 
La ( i inmá 'd icn se las a r r eg ló de 
J'-' mi .do. oim b - - I . : i ' n |o$ cóvn^rn 
e m p a t ó eon el Telta. Dos r-ontra uno 
en e' p i i m ^ r tiem;iv» y tres contva 
cilia-+ro en e1 t:p.'run bi . 
«Fa.,-o de Vigo» escribe: 
«La gente fué a ver iusar bien al 
OeJita : pero n qui ' n m á s tuvo que 
admirar ha sido n los torrólavpcnion-
ses. norque r! equino c á n t a b r o con 
.-o 1;' la, con entusiasmo, l ib ró un 
rnpffh cine O-IT.'Ó e]y. |0do momento 
a los espectadores. 
Fiu'' ó-ta liña avpia Sorf>resa. püv-
oue d e s r u é s de1 R-l d" Tnr^elave^a 
y con los p-ecedentes del u r i m é r oc-
tavo f'." fin ai' f'-^nt " a los .Lsíures. «« 
c r e í a que el Celta no t e n d r í a r i v a l , 
y el núbl ico e a i d i ó a Coya a ver 
f-ombinav a los de casa y meter mu-
chos goals. 
No ha sido a"í y vamos a ver si en 
unos comen ta vine no* aproximamos 
bastante a la reai ' idad.» 
Dinho equipo, que sa ldrá de Basi-
léa e] d í a 14, e s t á integrado por los 
jugadores siguientes : 
Goalke iéper : Paseh y Scheherye; 
defensas, Ba^inseyer. Deweek, W i d -
n'ier: medios, Anmie t , Meuensech-
wande»-. Lavaliaz, Bezzonico ; delan-
teros. Barriere, Bai l ly , Jaeggi, Fschi-
rren, Weiler . 
C I C L I S M O 
Grupo Excursionista Montañés. 
' E l domingo se c e l e b r a r á la excur-
sión a un pintoresco pueblo de la 
provincia. 
T̂ a salida será de los Arcos de Dó-
riga, a las siete de la m a ñ a n a , para 
regresar a la capital de doce y me-
dia a una de la tarde. 
K! Orupo Excursionista M o n t a ñ é s 
pone a disposición de los ciclistas 
un meeánico para arreglar gratuita-
mente cuantas ave r í a s ocurran en el 
recorrido. 
Se recomienda a los ciclistas He 
vén sus bicicletas bien preparadas 
para que as í haya ei menor mVineva 
de ave r í a s . 
Todo cuanto ciclista quiera toma 
parle en esta excurs ión lo puede ha 
cer. siendo la inscr ipción gratui ta 
en los Arcos de Dóriga.. 5.—El jefe 
El marles, d í a 2c?. ceícbiró sci-tón 
este. Corpoiración bajo la presiden-
Cta de den Albírito López Argüel lo , 
asistiendo los so ñores A g ü e r o Rega-
ito, Oaibiraro Mxma, Capa Dcusto, M¡-
gmeil C l r ' M , Mn;'apeix y Nieto Cam-
pey. a ; ' . ,;lo las si-g-uiienies reso-
lucionla'S: 
Viista la iuslaincla que &u<?ei:i-be:i 
dd i, ücm.'tago Sodís Cag.igOil y o í r o s 
d | z S \mifB wést m t u ' : í - :e i^a-
oión dé úoi eunvifi de bi lerinl.ia de-
nominuda wG. % J \ i-oliejitaüido que 
en hon.-jna.jc al ductor ikm vioGffiite 
Ouilmtla.n.a ¿e autorice la. co'ocac.ión 
de una láipid'a sobae la puerta de 
enTada üü quMól'a.no del nuevo Hos-
pílfiáll en eaniaBnicción, so .acnerda 
imian.ifes.tair a luis s e ñ o r e s whiciitaa-
to;s que. desde liuego^ esta Corriora-
o.Wn reconoce que. los m é r i t o s y 
servicios del s eño r Qu in ta ra , como 
eminiemitei niédico-cirnifinio. ¡¡é kacen 
acreeid.oir a s/ingiulares demostracio-
nes de aff^dto y elogio, pero que no 
.puede acoedierse ^ l o que se pro-
ííM.-de ptrlrque el Hesipita.l en eops-
'Irnecifíni, no pertenece todav ía a l a 
Diipuitación, y de cahsiguiiente n i n -
¡gnín dereidho li^ne a d ii-iprinv:ir del 
jefdüfi'oifj, y ernuo1 'ha d d tairdlarse 
ailigmnos a ñ o s en iini'.ngiiirarse, a fin 
die no netrasiar etl hoanena.je -ai se-
ñcir Qnimt-aina, ÍSQ aautoriziairía. des-
di? luego;, la, eolfudación de l a l á -
p i d a en efl l ínsplta,! actuail, y la D i -
\pu.taciión inrtei-vendría a l a vez, ha-
cileimdo onítiieg'a de una pdaca de oro 
lootoimíemiriaativai de) eete. acto, t an 
digino de elogio.' 
.Se aiprueba ol ostaido de precdics 
mediios de IOB artícu' los para e l 'SU-
MÍ ieiiisitro a Haâ  tropas en Ice pue-
blos do la provincia , corresponidien-
ifie all mirisi de feibrero úilt.imp'. 
.Se señaüa el diia 21 de abriil OTÓ-
x-'/nw), a Ifiís mice de la m a ñ a n a . , 
para cidlebiar la subai-'ta d.c acopios 
de pit ídra pura éH a.fÜMnuido de los 
catmiino's veciinrjiles de l a • Iglesiona 
al feiriafl de M a l l a ñ o y de Cabo Ma-
y o r a l a AKbericia. 
Aprobado pon l a Su^erianidiadL 
coin ligarais m.od.iíilciaici'/iws. al re-
glamiento paira eil r ég imen del Ins-: 
Í:ÍV"':O proiVTlniciiaiV d'e Hagiiene. S.Í 
pon dea eri v 'gor y se pulb l icará ama 
vez hechas las conrecciones que ¿o 
inld'ilciMi. 
)S¡e aprueban las cuienltas signiien-
,tlbis: de váíí!7.0is efeetc^ para, el Go-
bierno c i v i l ; estancias de dementes 
en e.l Ma.n.i.coinio de V a l l a d o l k i : 
IflfTieiglid de jni'-fluunienital para l a 
Banda de ni/úisrca de. la Ca^sa de 
(Ckiridad, y varias abra.- ejecutadas 
en los locales d-d .Instituto de Orien-
•fación pirofes'ifunia.l. 
?•' anieriza la adquiisrción de va^ 
irlos medicaimieniloiS 
Eíi ed M;ainicon!Ío de Va'Ua.dolid 
.serám .reciTiiklci- de? pivesuntos de-. 
.m-T-itcs i-1'1 esta provinc ia . 
Se c é r c e l e un soconro de lactan-
o'a pama h i jos gemie',ios. 
Ff! e.-ñor C \ ' M h«¡c!e conistar que 
.rnpi's ( n t ind'o a esta Dipuif-acióa 
OiS'li l) ¿1 aoto de inangiurairse 1a 
!•(--• da.re i de aguas potabi'.es a l a 
vi l la fie Cabezón ' dlé la Sal, siendo 
m u y aten.fli.do y agusajaido., y con 
rtail " niot ivo expTOSó qaie esta Car-
qioracién, ce oeampilac!?. en janesenciar 
el prcigrlcise de bienestar de l a pro-
vincila, coauliiiibujjenido f n lo pos.'ble 
a ositos fiares. 
Del parricidio de Monte. 
a u t o r y s u f a m i 
l i a s e t r a s l a d a r á n 
h o y a G u a d a l a j a r a . 
Ileclamados por l a Dipu tac ión de 
Guadalajara, de donde son oriundos 
los proLagonist-as del crimen de Mon-
te, es casi -seguro que salgan hoy 
para aquella ciudad Antonio López 
Malo, su esposa Gregoria Heredia 
Izquierdo y sns hijos.. 
El parricida y su esposa, cómpli.-e 
de aquel horrendo delito, fsoron de-
clarados irrespoiisaldes por la Au-
diencia, permaneeiendo hasta ayer 
en el H o s p i t a l 
Antonio , Gregoria y sus hijos se-
r á n conducidos por la Guardia c i v i l 
(POR TELÉFONO) 
Preparando una excursión. 
B A I ? C i : r O \ A . 2 3 . - L a F e d e r a c i ó n 
C a t i l a r n de Fúfcl>Ó] prepara una ex 
cursión de un equipo representativo 
de la región. 
EiSté equipo scl.-c.cioinido i r á a Pa 
rí«. Brusrla.s. Haonhurgo. BerJín y 
Viena. y e s t a r á compuesto de jnga 
dóres de todos los Clubs, a exéep 
•ión del Barcc'ona y r! Europa, a 
los qne Ies es im^nosible r-edeT ecpii 
piers en a tenc ión al campeonato. 
de enfermedades de la P I E L . VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
eialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núllez, 7.2 "-Teléfono 3734. 
..-Póii- en ioñocs Pon:s m a r c h ó a v i - ^ Madr id , y Pes&t, de VaJeneia. 
vi.r a Valiinoia, don*le e s t u v o siete 
a ñ o s . 'El p i i'c-sa.do a.ñad i que m i e n -
t r a s él era m a l v:,.-To p o r el vecjm-
d i a r i o , su a n t i g u o a m i g o gozaba 
c a í a vez m á s pop i i . i a . r idad , l o c-ua.l 
J i a c í a nacer en él un od io m o r t a l . 
ÍEl fiscal lee en este momento las 
imja/riill.as del prac-,- ado en qne se 
h a b l a de d'seos de v e n g a n z a . C n -
t im ' ia el i í i e c ! \ - a . ; | o su d e c l a r a c i ó n 
diciendo qne. ya cas'-ido. ve r e u n í a 
ron su Vfap-.sa Fin casa del n o t a r i o 
d e Vi l ia longa . y que del res to del 
pueblo h u í a av.-rg 'ii/.ad.e j p v i i e r -
dU «pie p i-e., despun's Hté c a smlo 
c.aanbi.r» ej] cnacep to fpu'e tf-nía 'le' 
ifíHl eSpvl-'a a l l io q i i c i v . r é.-ta cOilfO-
salr a su pa.dire lo ooírj / i i i con 
•Pons. E l pmceis.ado se fp r r l a l ó a l 
smegri i y é-1e le o o n t e t ó que t a n i -
i dén él -'luaJu'a s ido e n g a ñ a d o po r 
s u b i j a , 
Luogot de l a s e / p a r a c i ó n . l a con-
ducUi de la esipor-n con él ana de 
coTiSlantc burla. Póteos d í a? a n t e s 
d e j suceso la v í c l h i K i e s tuvo en ca-
sa, de BU cuíiiadO', y se sa-licitó de l 
ílftGlaípnnile n - u t o r i z a c i ó n p a r a que 
»5tí aspoíin h ' e i e r a nn viajo a P a r í s , 
Un a c t o de i u s t í c i a . 
E l h o m e n a j e a l s e -
ñ o r P o r t i l l a . 
La Cdnúaión organi/.adora de este 
honionajc nos ruega bagáiiuos saber 
ia los uuiiiero.SDS simpatizantes que 
por una y •)lra • ra/ iúi no han hecho 
i oda vía ef ectivas las cuotas con (pie 
piensan contr ibuir a la suscripción 
'para régadar a dicho señor las insig-
nias de la Cruz de Alfonso XÍÍ, que 
'no deben demorarlo, pues se ha to 
•nado e l acuerdo de dar por termin i -
do en lü de abr i l el plazo de udmi 
sión, 
*La Gimn;i = ( i ' n . de Torrelaveo;a, 
un ranino de muy inferior e a t ^ o -
n'a sil C p ' t a . pero es un «once-- bien 
a.conlado. oue hace buen fooíbalL 
serio y p rác t i co . 
ía.'N^" ha (b'i^'.do mucha mejor im-
p r * s i ó n - - n o r este i>artido—que el 
''•ailirani|M'(ín astur. 
Posn.e la (Gimnástica iugadores 
bien entrenados, que r o ñ e n mucho 
entiiisiasmo .en el ¡uearo. Solamente "n 
el emento desentona, y es el medio 
derecho, ;ilnq incorrecto. 
En la b'&ea de ataque cuenta con 
dos e o u i n i e ^ tan eficaces como Le-
en be y Canillas. 
El guardameta ha narado mucho, 
K'ocnn^o bWn jna balones, aunque, 
en verdad', 'os chuts del dooningo le 
lle-craban todos ellos muy claros.^ 
¿Qué nasa en el At.hlétic 
de Bilbao? 
Con motivo del escaso rendlnden-
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
En la corte ha dejado de existir a 
tes 'ubenla y cinco años de edad la 
bondadosa señora d o ñ a Anton ia deJ 
Bivero y de la Vega. 
La difunta señora. gojMj-ha de gran-
des y merecidas s i m p a t í a s por sus 
exquisita^ v i r t ud os y por las muchas 
obras de caridad que llevó a cabo. 
En el nintorp.sc-o pueblo de Cos la 
muerte de doña Antonia del Bivero 
ha cansado profundo sentimiento, 
ñor los grandes beneficios que allí 
s embró , entre los oue figura la cons-
t m e c i ó n de una escueJa. 
A su enroso don Em'fanio Sasas-
tizñbn.l, hiia d o ñ a Esneranza, hijo 
pol í t ico don Vicente Pando y d e m á s 
parientes enviamos nuestro pésame. 
•»••<<• 
Ha deiado de éVistiT la c ' r i t a t iva 
señora doña Cata-hea San Nestares, 
«onfo r t ada con los Santos Sacramen-
tos. 
La difúnta d m m p rac t i có la oari 
dad con extraordinaria ners^veran 
< ¡a. habiendo causado su muerte pro-
fundo í f n t i m i e n t o . 
A ¿nfl d-oueon solad as hermanas y 
d e m á s familia enviamos nuestro sin-
"oero i iésame. 
No tire el dírrero de la propa-
ganda ; anúnciese bien y rece-
flerá. numentado, el dirtero que 
invierta. 
• 3 7 o i r o ^ o r o 
GRAN TEMPORADA tllíBMATOGRÁFÍCA DF CÜARFSMA 
,Hou. jueves, 2 1 de m a r z o . - V E R O A D E R O * C O N T E N I MÍEN T O AR-
TISTICO.—Fslreno d f / - i admirable péHóulü de la Casa U. F. A., de Berlí", en 
siete parles (a.SPQ metros), titulada: 
{adaptación rinemutogrúfica del 
inmortal poema de * Goethe*). 
Sección cordinua de siete de In tarde a diez de la noche. 
I T " X J «§8 » r O 
Mannifico aparato proyector gemelo *Hahn-Goerz> (modelo IQ27), última 
palabra de la moderna cinematografía, recientemente adquirido por la Empre-
sa para sus interesantes temporadas de «f//m->. 
Dr. V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de ésta especíali-
dad.-Rayoe X.-Diatermia. 
C O N S U L T A DE O N C E A UNA 
San Francisco, ai. - Teléfono 33-31. 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
Un espada que huye. 
AÍCMJA, 21.—Se ].id,:.an dee novi-
llos de Llórenlo , s:n picadefres, pa-
ra la, cuadr i l la de «Indio» bra.vos», 
que f racasó , viendo cerno se lleva-
ban a une de tós noviJlos a! corra l . 
L a ^egnnda par!-' o a r r i ó a cargo 
de Juan Baanos (pa.ganeho I I ) , que, 
estuvo .muy bien y cu r ió una oieja. 
Jfii|M«á|nj Barg i i.i 'io. qnie anduvo de 
caJbeza toda lia Uurde, y .Vlojandro 
•Valverde, que stó Tb.\gó a torear.- su 
TUOiviíUó por .in'i.-ido idusiiperailrie y 
vestido <le torero se fugó de la p'a-
za, siendo d^AksaMó por la Guarde a 
civi¡l, qne lo llevó nuevam-rn'ie a la 
plaza. 
P u é cogido poir el toro, resucitan-
do con un puntazo corr ido eai ei 
muii-llo derecho, de p r o n ó s t i c o leve. 
E/1 baindüirillcro Aihijao, â l saltar 
?)a ba).j"e.ra'f tiz^fó ail fyaillk'jón., su-
friendo girave conmoción . 
L a rp i. i r l l a y el i «.pnda Vadver-
de qm / lalrcn ,a dlapoísifciÓBi de la 
lu ior idad . 
EJ band^lillero Oaidi&mas, iopqrada. 
E1 d-GOiíllmiffO fué preeso liras'.adar 
al di'eisltiro Oadenais éé&áe su dami-
cália ai Saniaitorio del Penpe tuó So-. 
:orro, por orefem dell doctor Sego-
v.ia, que le aiaii9be,: pora practtikarie 
u n a operaicián q i i j n i rg i ca , pues di-
cho doctor n o t ó , al K-micce r l e por 
la m a ñ a n a , que ex i s t í a ,una pequ^ 
ñ a heunarpagm. que \é indu jo a 
p r actic ati ll e ti «chu 1 ¿toé rao ión. 
E l tra>:iarlrr di-l d:estro fué hacho 
(en un anitomóvil. acai"i-\pa.ñ.ado del 
méd ico inspector jet" de! Montepío 
de íor iaro», doctor Huiz Aübéfei'z: 
d.el preisid'ejiite dé. dicha Asoeiaciión. 
iMarcial La lia mía,, y da] vocal Pol i -
cappo Sáneihei 
B&apoiiéiS de hcelia la i'-p-•ración, 
qai-' '-a sufr ió efl d i ' ^ i r o con gran 
(i"Jitej-,'za, fué facjliitad.» fil signi n'.e 
aíi'te: 
"•l-ji H día de la, fecha ha S-hlo 
.ikteirvoiiiñl'o q'J^':'<ig,' 'aai; ihte An>l.. 
nio (¡.a/ll^go (Cudeaiiis), el m t ú en 
fro u i u i lo"j ida por é&ta de loro, 
n la para anl 11 oiniei-na, jiifirnia iz-
quierda, d á u n / 0 n.OM'a c e m í m e -
os die exltieiiusiiui supi7i¡iciaJ,( que 
p r i e sa pc'el!̂  a¡pone«i('ósi-s i-.ii|perfi-
al, m i í i sufriva ¡IMVMÍIKÍ V aponen 
En el Sanatorio de Madrazo. 
F a l l e c i m i e n t o d e l 
j o v e n M a r c o s M o r e -
n o H e r r e r a . 
Ayer po(r Ja mafíwiia, y por orden 
del Juzigado, los ca.mjill.ie.Tos de la 
Ciniz Roja, traislaidairíun a l depósüto 
jandiciall el c a d á v e r de Maroos i\ío-
reaio Hcdnera, de veintyítrés' añois de 
citad. 
f9e r e c o r d a r á que esite joven fué 
ili/eridó hfticle; díiais de u n balazo en 
el viemtire, en ed pueiblo de Cervera 
de Río Piauieliiga, donde habitaba, 
IraSlíadánidoseile desde al l í al Sana-
tor io del dnrinr Madrazo. - - • 
Los médlrccis ícjiemises p r a c t i c a r á n 
boy M autopsia en el c a d á v e r . 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
Llegada del señor Gámir. 
¡En el correo de M a d r i r l r e g r e s ó 
a.\i:it' a .S.intaaider el gobernador,, 
den E m i l i o Gónuir. 
Eué i 'e.'bido per o] iaiteriino, i-eñor 
•López Dóriiga y otras personas. 
Inimedíiiait.ujnienitlei vcxlvió a liac.'iise 
cai-gu deil m'ando de la provincia . 
Titulo. 
Se ha irecilbdido en este Gobierno 
cüvi.l el t i t u lo dte Licenjciado en De- . 
rocho, exipedido por h i Univein=iida'J 
de Oviedo, a favor de don Ignacio 
Obeso y Pardo. 
El director del Instituto. 
E n cuianto al nctfnbraniieni'.o de 
d i.iector ( M IneM'dulo Cienriral, he-
cbo a favdr de don Polfiearpo M i n -
góte , -ca tedrá t ico de Liitoratura, l i -
j o al s e ñ e r Gámiir que la fiJección 
no p o d í a luaber sido m á s uceiriada. 
A B I L I O L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J S K 
Consumo de doce a dos. 
B E C F D O . i . - T E L É F O N O 23-65 
D t t B A R O N 
m m i m i m ? O I T O P Í B I H 
R A Y O S X 
OOMBDLTA DB 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
A N T O N I O A L B E R D I 
BUTEfiMU-GffiDBtt BEÜBIL 
Especialista en partos, eniermedade* 
de la mujer y vio» urinari u. 
Consulta de w a t y de 3 a 
Amó» de Escalante, lO.-Teléf. 27-74 
Le conviene a usted anunciar en 
EL P U E B L O C A N T A B R O 
Su gran circulación en Santander 
y la provincia, le garantizan a 
usted el éxito da sus reclamos. 
Tosiis, y fibra» miur.-.cnJ.ares ieO ge-
Imieilo. Broniij»yi!,-i;'o g'i-rve.—Seg'ovia.» 
• » » 
ilOl - de'iT.i ro IM'.I J isa•(•.,•• • la nocthe 
eunjte/riioir con aUguiaos iliahites, SPU 
üiaber podido concil iar el sueño . Su 
í.j«tiaid,o j j | ^ u : \ i ' s i m i o a Iti 
i i a i a de efleribr eíjta,:,- líiiie s. 
iPor el Saiiia.tcrio Oían <i.e,sfilado 
todos los torneos que Se encuontran 
en Madr id y ginui cainiidact de á m i -
gos, habuéndoáe reciibjdo i n i i n i d a d 
tle lel¡Pffoin^emais <l<e pvetiiK&aA iute-
reiiándvvse p o r »el ostátJo del héri-cfoi 
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S e c c i ó n marí t ima. 
L a s d i s p o s i c i o n e s d e l G o b i e r n o 
i t a l i a n o . 
C R O N I C A 
E l Gobierno i ta l iano c o n t i n ú a pu-
blicando disposiciones interesantes 
en beneficio de la flota comercial, 
disposiciones encomiadas por la 
Prensa profesional y que constitu-
yen una legis lación amplia de pro-
teccionismo. . , 
Reciontemente ba sido aprobado 
un proyecto para Ja convers ión en 
•ley de un decreto autorizando la 
d i a t r i buc ión de c réd i to s para sub-
venc ión a los armadores, subvencio-
nes que alcanzan la suma de doscien-
tos millones de liras para el ejerci-
cio de 1927. 
Indudablemente las disposiciones 
protectoras del Gobierno i ta l iano, 
encaminadas al florecimiento econó-
mico de su Mar ina mercante, conse-
gu i r á lo que otras naciones no han 
D o d i d o lograr a pesar de su decan-
tado prestigio m a r í t i m o y de su n u " 
merosa flota. 
Una revista de I t a l i a anuncia nue-
vas disposiciones para en breve y 
Ja creación de un M o n t e p í o para ca-
pitanes y pilotos de enorme impor-
tancia social. 
• « » 
Ayer nos o c u p á b a m o s de la cons-
t rucc ión naval en Alemania, dando 
cuenta de sus progresos. Hoy quere-
m o s dar a conocer dos detalles inte-
i f santes de su desenvolvimiento ma-
víi hiio-comercial. 
Las e s t a d í s t i c a s relativas al puer-
to de Bremcn acusan un estado de 
act ividad j a m á s superado, como 
consecuencia de la buelga carbonera 
inglesa. Las entradas y salidas du-
rante el año' pasado acusan 14.447.594 
toneladas de aforo neto. E l aumento 
supone un 36 por 100 sobre los años 
anteriores a la gran guerra. 
—La H a m b u r g o - S ü d a m e r i k a ha 
distr ibuido un dividendo del 8 por 
100 a las acciones. E l beneficio neto 
alcanzado por esta C o m p a ñ í a du-
rante el pasado ejercicio ha sido de 
marcos 2.116.665. 
• » » 
Leemos que en l a r e u n i ó n de la 
Comis ión de la Sociedad de Nacio-
nes, concerniente a puertos y nave-
gación, que se ha celebrado en Lon-
dres recientemente, se t r a t ó de la 
c r e a c i ó n de un Gabinete internacio-
nal para la reso luc ión y organiza-
ción de las cuestiones navales inter-
nacionales. 
L o pr imero que ha hecho ha sido 
d i r ig i r a todos los Gobiernos «le los 
pa í ses m a r í t i m o s , una comunicac ión 
relativa a la cues t ión de faros, con 
objeto de reunirse en breve y cam-
biar impresiones. 
M E C H E L I N 
* • • 
La pesca. 
A consecuencia del fuerte Sur no 
se hicieron ayer a la mar las embar-
caciones pesqueras do nuestro Ca-
bildo. 
En el puerto. 
A ú l t i m a hora de la tarde de ayer 
se encontraban en e l puerto .siete 
liarcos mercantes. 
E | «Cristóbal Colón». 
Para Habana, Veracruz y espalas 
z a r p ó a las cuatro de la madrugada 
el magnífico t r a s a t l á n t i c o «Cr is tóba l 
Colón:», con gran cantidad de pasa-
jeros y carga general. 
El «Cabo Blanco». 
Es- esperado en nuestro puerto 
con carga general, procedente de 
Barcelona y escalas, eí vapor «Ca-
bo Blanco». 
El «Cabo Huertas». 
T a m b i é n es esperado, con diversas 
anercancías , el vapor «Cabo Huertas >, 
procedente de Barcelona. 
Nuevo capitán. 
H a sido nombrado c a p i t á n de la 
goleta «Es t re l l a del Mar» don Juan 
Orday Bonet. 
El «Ordiíña». 
Hoy es esperado en nuestro puer-
to el magnífico t r a s a t l á n t i c o / inglés 
«Oiduña» , con pasaje y carga, pro-
cedente de Chille, Peni , Colón y Ha-
bana. 





E l «Víctor». 
Con carea general es esperado en 
nuestro puerto el vapor «Víctor». 
Con carbón. 
Con c a m a m e n t ó de ca rbón son es-
reradrs en nuestro puerto varios 
barcos costeros. 
Renarando. 
Se encuenfva efectuando repara-
eíóiiés eii el dioue de Asti l lero el va-
por «Modesto F u e n t e s » . 
De la r e g i ó n asturiana. 
De la Diputación. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s . 
Un robo. 
En la noche del lunes al martes 
ú l t imo se p e r p e t r ó un robo en el es-
tablecimiento que en el cercano pue-
blo de P ó o posee don J o s é Gómez . 
E l caco o cacos penetraron en el 
in ter ior de la t ienda por una venta-
na de ¡a parte trasera del edificio, 
a p o d e r á n d o s e de m i ! pesetas en b i -
lletes del Banco de E s p a ñ a y de unas 
cincuenta a sesenta pesetas en me-
tá l ico . Esta ú l t i m a cantidad era pro-
ducto de Ja venta del d í a que guar-
daba en el cajón de l mostrador. 
K] autor o autores del robo no han 
sido habidos y esta es la tercera vez 
que se ha cometido en el mismo lo-
cal. 
Dos edictos. 
Por la A lca ld í a de Llanes se han 
publicado aos . edictos, uno de los 
cuales dice que, i g n o r á n d o s e en la 
actualidad el paradero de doña Ma-
r ía Conde Parres se. le notifica para 
que dentro del improrrogable plazo 
de quince d í a s ponga a d isposic ión 
d r l Ayuntamiento como patrono-ad-
m á m s t r a d ó r de la fundación denomi-
nada «Hospi ta l Faustino Sobr ino» , 
de esta vi l la los valores y me tá l i co 
afectos a l a F u n d a c i ó n referida, e 
igualmente el edificio construido al 
efecto., conminándo la al propio t iem-
po con e n t a b í a r contra ella la corres-
pondiente demanda ante los Tr ibu-
nales si transcurrido el plazo señala-
do no lo hace. 
El otro edicto es contra la citada 
«eñóra para que t a m b i é n , dentro del 
improrrogable, plazo de quince d í a s , 
ponga -a disposic ión de la Junta de 
patronos los valores y metá l i co afec-
tos a la F u n d a c i ó n del Colegio do 
segunda e n s e ñ a n z a de «La Encarna-
ción» conminándo la , igualmente, con 
entablar contra ella, si no lo hiciere, 
la correspondiente demanda ante 
los Tribunales de Justicia. 
Do cine. 
Hoy se p a s a r á en el Teatro Bena-
v m t e la comedia, en cinco partes, 
' El po ten te» , en la que el eximio ar-
hay cosa mejor para teñir 
en casa que los 
T i n t e s I b e r i a 
para caliente y frío. 
P V O V T R O A D . = O o l s i -
t £ t s 113 I >V p a r a , 
E n todas las droguerías. 
t ista Douglas Maolean, secundado 
por la notable ar t is ta Madge Bella-
my, hacen de esta c in ta una c reac ión 
insuperable. 
—Anoche se p reyec tó en ef Salón 
Moderno l a -primera jomada de la 
pel ícula , de "factura españoJa , «Loa 
chicos de la escuela», y esta noche 
se e x h i b i r á l a segunda y ú l t i m a jor-
nada de la maravillosa, p roducc ión 
c inematográf ica . 
En honor de su Patrona. 
El p róx imo d ía 25, festividad de la 
Asunc ión de Nuestra Señora , se ce-
l e b r a r á n en la capil la del Colegio de 
segunda e n s e ñ a n z a y de Comercio 
de «La E n c a r n a c i ó n » , que dirigen 
los RR. PP. Agustinos, solemnes 
cultos religiosos.? 
Por la m a ñ a n a se c a n t a r á una mi-
sa solemne, a c o m p a ñ a n d o al coro 
con el armonium el profesor de mú-
sica don Pedro G o r r o c h á t e g u i . 
En la tarde se d a r á una sesión de 
c inema tóg ra fo a los alumnos que 
cursan sus estudios en el citado Co-
legio. 
L a parada de caballos semen-
tales. 
Desde pasado m a ñ a n a , día 25 del 
actual, q u e d a r á abierta en esta v i -
lla la parada provisional de caballos 
sementales, de la octava zona pecua-
r ia , en el local de la antigua plaza 
de toros. 
0 N 0 F R E 
Llanes, 2á de marzo de-1927. 
r e u n i ó n ü e a y e r 
p a r a t r a t a r d e l f e -
r r o c a r r i l S a n t a n d e r 
A l a r eun ión convocada para las 
cinco de la tarde de ayer por el pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n , don Alber-
to López A r g ü e l l o , para t r a t a r de 
asuntos referentes al ferrocarr i l San-
tander - M e d i t e r r á n e o , asistieron el 
alcalde, s eño r Vega Lamiera; eü pre-
sidente de la C á m a r a de C o m p i t i ó , 
don Luis Pereda Palacio; el presi-
dente de la Junta de Obras del puer-
to , don Modesto P i ñ e i r o , y director 
ddl Banco de Santander, don J o s é 
Luis G ó m e z G a r c í a . 
Por el ú l t imo de dichos señores 
(consejero, como es sabido, de la 
Empresa S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o ) se 
expusieron ampliamente la posición 
y puntos de vista de la Empresa en 
los actuales momentos y otras inte-
resantes fases y circunstancias por 
que el asunto atraviesa. 
U n á n i m e m e n t e se es t imó por los 
reunidos la necesidad de lie,var a ca-
bo determinadas gestiones, o to rgán -
dose para ello al señor G ó m e z Gar-
c í a un amplio voto de confianza. 
Las jepresentaciones de los ele-
mentos oficiales reunidas convinieron 
asimismo en la conveniencia de sos-
tr ner un ín t imo contacto, prosiguien-
do la ges t ión a r m ó n i c a y conjunta 
que desde hace largo tiempo viene 
realizando en orden a los intereses 
del ferrocarri l S a n t a n d e r - M e d i t e r r á -
neo, estando dispuestas, si se hicie-
r a preciso, a trasladarse a Madr id 
para proseguirlas con la necesaria 
act ividad y eficacia. 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedade» 
de la infancia. 
Comultorio de niños de pecho 
Burgos, 7 (de 11 a i ) . -Telé fono uo-ga 
T E A T R O P E R E D A 
«FAUSTO» 
Eil éxillo raiídoiío y exdepc.ional 
qane alidaiinzó ayer esta, soberbia pe-
•lüonlla de l a Gasa «II. F . A.», le 
Rlenliíln1. y las rei terat í -as instancias 
de buiein ntittfuefro d(^ eisipectadoir.es, 
que no i?ie Teisiigmam a presencia'-
minia soila eocituibiciión. de eslíe í i iag-
iníífllco a/liandie d'eil ai^e imido , ver-
'dariera joiya de ' a pantalla, ha do-
ei t í ido a l a Empresa oPreicer boy 
d | púibQiico nom seguinda proyecc ión 
dje (oFA'üiSTO», en. seeción continua, 
de liáis sM-te de la tatndte a lias dliez 
de l a noche.' 
'En esitu ada.ptaciión cineinaitográ-
fica del admirable e i nmor t a l poo-
m/a de GOETHE han colaborado 
iellieinDeinit-c« die tian altos prestigios 
como F. "Wl Miulrmiai (dninedor), 
Hairis Kysie.r (esicenógrafo) y Cari 
H o í f m a n (operador), siendo sus 
prinicqpaileis imtánplr'otes loe afama-
dios colosos del teatro del siliencio 
Costa Ekmamai, Emiil Janningis y 
iCamiila H o m . 
iTo id^ (Ida diSo)s picrfaulae de lía 
Gasa «U. F . A.». 
Mxxy en breve «VARIETE», «MA-
N O N .LBSCAÜT» y «ISUEÑO DE 
U N VALS». 
lApairalto proryeictor giemielo aHAHN-
GOEiRZ» (modeao' 1927), el m á s per-
íecito, sleigiuro y lomni-noso, reoiiente-
mieiriitia adqudrido .po/r |a iFjinippfáa 
^ja.ra sus ^ruteredamles teaniparadae 
de «film». 
En nada mejor se pueden gastar 
dos pesetas que en una caja de 
P A S T I L L A S CRESPO, para l a tes 
y enfermedades de la garganta. 
Q m e g a 
EJegancia refinada 
Precisión absoluta. 
O Í * . S o l í s C a g l a a l 
V I A S U R I N A R I A S , SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Mdderno tratamiento de la ble-
norragia y sus complicaciones. 
Consulta de ti a 1 y de 3 a 4 1/2. 
SAN JOSE, 11. I I O T E L . - T e l . 2228 
R E 3 T E G U I 
M U E B L E S Y DECORACION 
Secada Aisineiia - Teléí- 2699 • SANTANDER 
La cuestión de Nicaragua. 
E n M é j i c o s e v a a 
e s t a b l e c e r e l « b o i -
c o t » a l o s p r o d u c t o s 
y a n q u i s . 
Nuevas complicaciones. 
G U A T E M A L A . — E l «Diar io de 
G u a t e m a l a » y otros per iód icos do es-
ta Repúb l i ca estiman que el conflic-
to planteado en O e n t r o a m é r i c a por 
el imperialismo de los Estados U n i -
dos há l l a se actualmente en el per ío-
do m á s delicado, y que ha de se? 
•muy difícil a los Gobiernos de los 
pa í ses dcJ istmo permanecer én la 
acti tud expectante que hasta ahora 
h a b í a n ¡u loptado. 
Cree sabea- el «Diario de ' Guate-
maila»' one los Gobiernos de Costa 
Rica y E l Salvador se proponen sus-
pender PUS relaciones con Adolfo 
Díaz y reconocerán inmediatamente 
al doctor Sacasa. 
Méjico y el «hfncot». 
MEJICO.—Las grandes crsaniza-
ciones comrrcialos de Merco mues-
tran anualmente f ran actividad pa-
ra establr'-cv en todo el pa í s el «boi-
r-ot» absoluto contra los productos 
de proccdioncia norteamericana. 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 11 .—SANTANDER 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
Crónica de C a b e z ó n de la Sal . 
L a f u e r z a d e l a r a z ó n 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas. 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , núm. 4. 
Si como dice don Fausto M a r t í n e z 
en su ú l t i m a c rón ica , San Vicente 
confía en el t r iunfo de l a just icia, 
ya puede i r r e s ignándose a perder 
toda esperanza de que con t i núe allí 
la capital idad del Juzgado, toda vez 
que hacer t a m a ñ a enormidad ser ía 
tanto como suponer que nos h a l l á b a -
mos en tiempos del otro r ég imen . 
Porque el Gobierno actual, en el que 
todoisí confiamos, porque ha venido 
para salvar a E s p a ñ a , no puede co-
meter atrocidades y descontado te-
nomos nosotros que no las comete-
rá . Todas las Comisiones, todas las 
influencias gordas a que quieran ape-
lar en San Vicente en estos momen-
tos, f r a c a s a r á n ¡ cómo no !, porque 
en toda E s p a ñ a hay condes, mar-
queses y toda clase de T í tu los i n -
fluyentes, que si tuvieran entrada 
en las altas esferas para que las co-
sas pudieran hacerse como a ellos 
les conviniese, esto es, a la antigua 
usanza, ed actual Gobierna se con-
s i d e r a r í a totalmente fracasado. Y 
esto no es así . E l Gobierno se sos-
fíene precisamente, porque lleva co-
mo lema la justicia. Porque con su 
indiscutible prestigio, es. como ha 
podido realizar la labor r e g e n e í a d o -
ra que tan to ha favorecido a Espa-
Porque nos asiste la razón, por-
que no son nuestros ego í smos los 
que nos mueven a despojar a San 
Vicente de todos sus derechos ad-
quiridos, vamos a rebatir , uno por 
uno, todos los déb i les argumentos 
del señor M a r t í n e z , en algunos de 
los cuales no se dicen las cosas exac-
tamente. 
Olaro» que no es esta una cuest ión 
que haya de resolverse en a r t í cu los 
de Prensa. Oja lá fuera así , porque 
entonces el t r iunfo indiscutible se-
ria de Cahezón de l a Sal, ahora mis-
mo. 
Liiaroa viene como ani l lo al dedo, 
al caso de San Vicente. «Allí no se 
suprime el Juzgado, por su pr ivi le-
giada s i tuac ión e s t r a t ég i ca que tie-
ne re lación con todos los pueblos del 
part ido. ? Puede decir San Vicente, 
lo mismo? Luarca es tres veces Sai^ 
Vi ren tq y en modo alguno guarda 
relación con esa vi l la , que tiene, eso 
sí , A y u n d a n t í a de Mar ina , pero 'a 
es tac ión del ferrocarri l a dos ki ló-
mctioa y medio. 
Si la A y u d a n t í a de Marina- fuese 
una r azón , ahora mismo se nos ocu-
rre que Requejada se encuentra en 
el mismo caso: por lo cual propo-
nemos que el Juzgado de Torrelave 
ga pase allí, porque Torrelavega no 
tiene nada de eso. ¡ Vamos! que el 
señor M a r t í n e z se olvida de que na-
da tiene que ver lo m a r í t i m o conx lo 
terrestre, en este caso. 
Lo que puede ostentar Cabezón es 
el encontrarse unido por lo® cuatro 
vientos, con carreteras que le facil i-
tan su comunicación ; y esto es 'o 
que le da derecho a que pase a q u í 
el Juzgado en vez de existir en San 
Vicente, que solo cuenta ton la ca-
rretera general. 
Vamos ahora, ya que de carrete-
ras hablamos, al estado de la de Co-
millas. Esta e s t á hoy en inmejora-
bles condiiciones de conservac ión , y 
no recordamos nosotros que ningu-
na vez haya quedado interrumpido el 
t r á n s i t o : m á s si en alguna época no 
ha estado muy buena, hemos de ad-
vertir , que esto le ocurre no a la de 
Comillas, si no a todas las que co-
mo ella, tienen mucho t r á n s i t o . Co-
millas cuya importancia nadie des-
conoce tiene su tráfico con nosotros, 
no con San Vicente. L a carretera de 
San Vicente, es verdad, e s t á en mu-
chís imas mejores condiciones, es una 
carretera he rmos í s ima , que. siempre 
se ha conservado bien v segu i rá así 
hasta la consumación de los siglos, 
por la sencilla razón de que esa ca-
r i 'otna ría ha tenido, n i t e n d r á nun-
ca t r á n s i t o . Y si no., que nos diga 
Obras púb l i cas lo que ha gastado en 
la conservación de cada una. L a ca-
rretera de San Vicente del Monte 
és de bastante m á s tráfico que esa. 
U n pueblo t ien^ devocho a osten-
tar la capitalidad del part ido, por 
t f i r r , entre otras razones, más de 
mi l dnscifintos habitantps m á s que 
San Vicente y no algo más de indus-
t r ia , sino el doble, que nn es lo mis-
mo, porque media vuelta a la iz-
quierda rs lo mismo que media vuel-
ta a la derecha, solamente que todo 
lo contrario. 
A veinte ki!cmet'"os y nn a diez y 
siete, estamos de Torrelavega : pero 
no im.nidft esto qyipi pnrda hnher 
aqu í un Jir/a-ado. No está tainroocc 
muy Icios San Vicente de Llanes, y 
aunque de dis t inta provincia, no se-
ría un desatino que pasasen al lá , 
como usted n r r t ^ n d e con respeto a 
nosotros, a Torrelavega. 
En Santander hay dos Juzgados y 
no «nos parece a nosotros que e s t án 
a diez y siete k i lómet ros» de distan-
cia uno de otro: ¡ V a m o s ! al señor 
M a r t í n e z le conviene mandar varios 
Ayuntamientos de C a b u é r n i g a a To-
rrelavega, para hacer allí un Juzga-
do inmenso y dejar uno p e q u e ñ i t o en 
San Vicente con escaso trabajo. En 
la d e m a r c a c i ó n de Oviedo, tenemos 
que a Juzgados que se hallan en es-
te caso, les agregan Ayuntamientos 
para que puedan continuar, pero es-
to no reza con Torrelavega, donde 
a d e m á s es posible que tengan que 
agregarles algo de otros sitios. 
Ya hemos dicho que Cabezón no 
necesita el Juzgado para prosperar, 
puesto que tiene vida propia. Es la-
mentable, sí, la muerte de otros pue 
blos y bien d e s e a r í a Cabezón que 
pudiej-an estos v i v i r y defenderse: 
m á s como e] mal no tiene remedio, 
no va a ser esta vi l la la -pie sufra 
con otros pueblo? importantes,, los 
incalculables perjuicios que la supo-
nen i r a pueblos en donde nada tie-
ne que hacer, como no sea algún l i 
t ig io . ¿ S e r í a lícito llevar el Juzgado 
de Santander a Mógro , para que pu-
diese v i v i r es té pueblo ? Porque pa 
ra v i v i r Santander, no lo necesita. 
Tenemos, pues, que los Juzgados se 
han hecho para administraj ' justicia 
y no para sostenimiento • de unos 
pueblos con perjuicio de los demás . 
Déjese el s eño r M a r t í n e z de dere-
chos adquiridos y de que Cabezón 
quiere aplastarlo, por que. no es 
exacto, y de los derechos ya dijimos 
la o t ra vez lo que ven ía al caso. 
San Vicente sabe muy bien por 
q u é no ha querido contr ibui r Cabe-
zón al sostenimiento del Juzgado en 
Valle , y es inút i l que saque el asun-
to a colac ión como para querer sem-
brar discordia. Recuerde lo que nos-
otros hemos dicho ya sobre el par t i -
cular y nada más . 
L a próxftna publ icac ión de un ma-
pa b a s t a r á para decirle a don Faus-
to M a r t í n e z cual es m á s cént r ico pa-
ra los dos partidos, si Cabezón o 
San Vicente. Pero no va a ser un 
mapa caprichoso como el que publi-
ca C a b u é r n i g a en su folleto, donde 
resulta Cabezón muy chiquito y al 
lado de Torrelavega y a una distan-
cia « inconmensurab le» con re lación 
a C a b u é r n i g a . No , va a ser un mapa 
verdad. 
S; a Tudanca y Polaciones les con-
viene i r por ferrocarr i l , lo mismo 
puede darles por i r a la Acebosa y 
transbordar en un auto para i r a 
San Vicente, que continuar a Cabe* 
z ó n ; todo l o cual hace unos siete 
reales m á s de ida y vuelta ; con una 
ventaja, l a de que en Cabezón po-
d r á n despachar múl t ip l e s asuntos y 
en San Vicente ú n i c a m e n t e el l i t i -
gio que allí les l leva. A Rionansa y 
Tiidanca va a convenirles mucho m á s 
Cabezón por cuanto que en techa no 
lejana, seguraimente el año que vie-
ne, ha de hacerse la carretera de 
Santa Luc ía a Carmena y con Rio-
nansa se favorecen m á s Avuntamien-
tos, pues nos s e p a r a r á n de Rionau-
sa quince k i lómet ros . 
H a b í a m o s quedado en que P e ñ a -
rrubia debe pertenecer a Potes, y 
esto se lo calla el s e ñ o r M a r t í n e z 
porque no le conviene, y «lo malo, 
cal lar lo». 
Los Ayuntamientos oue no pueden 
estar conformes, son San Vicente y 
V a l de San Vicente y acaso. Herre-
r í a s . Pero como para los d e m á s no 
hay los graves perjuicios que el se-
ño r M a r t í n e z supone, tenemos que 
CMiando el Juzgado llegue a esta v i -
lla, v end rán , no por la razón de la 
fuerza, sino por la fuerza de la ra-
zón, que no es lo mismo. 
A Unquera no le ha pasado por la 
ea freza el absurdo de 'que nos habla 
el cronista, porque empieza por no 
per n i A y u n t a m i e n t o ; pero de que 
en Unqtiera e s t a r í a mejor el Juzgado 
que en San Vicente, nn le quepa du-
da al señor M a r t í n e z , pues tiene fe 
r r o c a n i l que es la verdadera Ayu-
d a n t í a . 
Terminaremos nosotros* como don 
Fausto M a r t í n e z , diciendo que tene-
mos fe en el porvenir y que creeanos 
en el tr iunfo de la justicia. Ahora 
que, entre sus palabras y ¡as nues-
tras, hay gran diferencia. Las suyas 
se fundan en el abolengo, en los de-
rechos, adquiridos, en sus pergami-
nos y cree .que en eso esíiá 'a just i-
cia ; justicia que él invoca forzando 
la m á q u i n a y e\piesando lo que qui-
zás no siente, porque le faba el más 
principal elemento: la rayón. A Ca-
bezón le ocurre lo contraino, porque 
la r a z ó n le'* asiste y es por lo oue 
confía «s inceramente» en la úisricia. 
El corlcsponsal. 
<EI P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e é a 
De Ayu'itara^nto.-Otro incendio.—Fu bolerias. Más noticiaí 
de interés. 
Se reúne la permanente. 
* Rajo la piresj.le/rvia do] « ¡ñor al-
caide don ffiáijjjpo Díaz Bustaiinainto, 
!i:?tni'!Ó-se el piaoado niartes- Ta Co-
mis ión i m i n k i p a l penmunneinte con 
eis'i-'ff^r'ia de V ^ tenientes de a íca l -
1 á c b Feinnín Abascal, don Rannón 
Pefiia y don Peduvi M. (ióniqz, eon-
cojial don O'uofi^ itpbfci^ fetidry&irt<?ir 
'peñor L . Llanna y siecneta.rk> Liiteri-
' im 1.1 ífiipir Moî cino. 
Qur.da sabré- la mesa dr-^-tiu'a.r 
•In n.utcinzación foiirii'tado por d o ñ a 
Lucia.ha Lavaaideíro • paira cclocaT 
r1 1 caseta pana la venta de chu-
nnos' en una ej 'itrarh dé la plaza de 
Aludios . 
Pgsa a kdvétoís úc l a Güiiiisiún 
de Hacienda, y uaia vez emitido SE 
la iiesoJuicióu- dK;.l püieano1, e l proce-' 
di miento que propone el sieííor ar-
quitecto nmirilciilpiul paira efectiuar 
los tiraba jos relaiciionados 0011 el 
plano de pob lac ión . 
Qiue por initcirvencióií se expida 
en lo quie sea íac t ib le y afecte a d i -
ciia oificina y por . S e c r e t a r í a respec-
to a lo demiás, las certificaciones 
soticitaidas par don L u i s Herrera. 
. Basa a infoirime de l a Comisión dé 
•Hacienda el preiaupuesto de gastos 
presentado ¡por el téc(naeo muniici-
p a l sobre lo que puede impor t a r el 
arireglo del ca¡niiino de Hoyos de 
Bamiedla. 
A informe del t écn ico munic ipa l , 
ila, ' au t a r i zac ión qnie solicita don 
José Rniz para reformar una casa* 
eln. l a miiets de Vegia. 
A l a Goimisión de Po l i c í a l a 00 I0 -
cación de un anuncio' luminoso so-. 
l ic i tado por don Vicente Cagigal. 
Visto él infomne de l a Gonús ión 
de Fomento a l a sodicitud de don 
Femando S a ñ u d e relacionada con; 
leil pago de aileantairiiiliado de tres 
edifici'os, se alciordó, de confonnidad 
cdn i eil mísano, que por el s eño r ar-
quitecto municipail se proceda a 13 
reotLfjcaeión de medida de lo SÍ tres 
•nd i fie i os sátuadjos en las cailles de 
J o a q u í n Hoyos, Avenida P r imo de 
R ive ra y cal lé de CarreTa a loi3 
que se 'considera obligado al pago 
dell 'airbitrio, e iguailmente sie tome 
nota de las Jbajadas de agua q u é 
vie.itan en l a acema y someterlo a 
i n tomie de In t e rvenc ión . 
Oue por eil s e ñ o r arquitecto mu-
nicipal se haga el presupuesto de 
gastos que puedan i m p o r t a r las) 
obras d'eil pueui'te sobre Ganzo y el 
de Dualez. 
C A L Z A D O S " G a y ó n " 
SOMBREROS «Gayón* 
GORRAS «Gayón» 
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo. Teléf 150 
De coinformidad con el intoirme 
emitido por la Goanisión de. Fomen-
to', , se aouenda in fo rmar que proce-
de por lo que afecta a egte" Ayun la -
111 ien to otorgar, a ba. Socied a d So 1-
vay y G o m p a ñ í a la concesión que 
sol ici ta para l a desa l ac ión y rect if l -
cación d i T r í o Tíüíü. 
Autor i za r a don Antonio S á m a n o 
para construir u n odáflcio destilaado 
a. gaillinero en la mies de Vega, 
coai la. base de que no esté hecho y 
que por eil s e ñ o r arquiitecto munie i -
•pal se d é conocimierito de cTiantiag 
ediflc.noiónesi se verifiquen sin lai 
i p r w i a a u t o r i z a c i ó n . 
Dada lectura a una c o m ú n i e a -
ción de TesóPOTía de Haeienda tras-
ladando reso luc ión de l a Delega-
c ión desestimandio imstaincia relacio-
nada con el pago del 20 por 100- so-
bre kiis cuotas de Tesoro de UrbanU . 
a Indus t r i a l , pe aco rdó 'entablar los 
Tlecursos que corresponden hasta 
MK-í?igu!i/r sea neíntiegraldo este 
Ayiihitáaniento de l o que en jus t i c i a 
le pertenece. 
Por ai ' señor Abascal se ruega a 
l a presidencia, ordene e l arreglo fie 
•un can a lón de la iglesia vieja, . l a 
coliooaeión de nlmis luces en el cam-
po es/colar y unos cairtedones reeo-
1 non dando el cuidado del mismo, 
así como l a a d q u i s i c i ó n de un apa-
r a t o para el ainólisiis de l a leche. • 
Adjuddoar a los s e ñ o r e s H i j o s d é 
J. R. Villegas . la confección de 200 
leijiempilareis dea presiupuesto de in • 
gresas y gagtos de este A y un ta-
ñí icnto pa.ra el actual ejericicio. 
Habiiendio llegado en el d í a de 
ayer l a pairada de semeintales que 
ha de estableoemse en esta ciudad, 
q u e d a r á abierta al servicio p ú b l i c o 
en el d ía 24. 
Lo que ajg hace púb l ico para co-
nocimiento de los ganaderos de esta 
juirisfliceión. 
, M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 » 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Sigue la racha de ios incen-
dios. 
A las seis de la tarde de ayer se 
incendió paite del tejado de u n a 
•casa situada en Ta calle H e r r e r í a s , 
propiedad de don .Tmin Gacho, cu-
yo edificio cOnsta de p lanta baja, 
dos pisos y desván . 
iQmcias a. lia pronta in tervonciói í 
flr1 los bomb-iros y del públ ico que 
a y u d ó no pocó a Ins primeros, el 
fuego q u e d ó pronto Incalida do. S í 
év'te hnhiilese OCUITÍIÍO ríe .noch". in -
dnd'ablen-vents bul í!ei a adijo i ri.do 
enorme impor tanc ia , pues soplaba, 
bastante viento Suroeste y a u n n á s 
al lado do la ca'.-a citada hay otras 
rmuQhiagKi • 
A l ' l uga r del^ siniestro acudieron 
todas •las autoridades y nuniGrosoS 
convecilnols.. 
EÍ edificio w f á asegurado. 
Otro comentario.—A propósi-
to del fuego. 
En la cwlle HeTi,M?i'*fa,s debe' haber 
ailguna boca de1 ricigo m á s , pues se 
t a r d ó en afeoair ol fuego p.-, ••r esfnr 
a y u d l a imiv lejo^ •di.' la casa siiiiefrt 
I 
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tarada y Jas pn-mi.-i ¡is iiiain<ga^ que 
illevani'!! los bí-imibe-ras no t é n í ^ i frii-
ficieiiitíí laing'Uir'a. 
Taini'bi'én onetelmiois m el p a í -
qane 'le boninlueli'OK dfitoé üns t a l a r se 
un teléfum) porque sino se pierdo 
muíoho tiempo en 'avipar personal-
mentó ; En estos aatsos los minutos 
suipcoien lloras. 
A l püíeirpo de Boaiiberos ú&be do-
t á r s e l e de todo aiqniello que redunde 
en beneficio in.niíeidiíito de taaJ im-
portainte Pervicix). 
Prevein.ir es g(>]>eniair. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Los que nacen. 
E n Tainos ha dado a luz u n a 
fta Leofntiüna Diego P e ñ a , esposa de 
Manuel Mpai'tieig Piquero. 
E n d'.nzo nina n-ifíja. Marcel ina 
Sáchez Gut ié r rez , esposa de C%los 
M o r a l Pniz. 
E n Toiin'fis una nifia Lucimda 
Sániehez Gutiéiiivz, esposa- de Carlos 
fació GvitiéiD'ez Pói^z . 
Nota triste. 
'A los c¡u)aii>'tiita y ix-lluoi a ñ o s do 
edad lia dejado de existiir en esta, 
ciadiad, d e s p u é s de r e c i b í r todos los 
Santois Saeiramieíitíjis, Do-lores Pé-
rez Gayón. 
Recibn su apen ín l a f ami l i a nues-
•tii*3 seintido p é s a m e . 
De sociedad. 
De paso Ipaira Santander, donde 
ha ^ i d o dest¡!ina,df>, hemos tenido el 
gasto de saludan- en esta ciudad al 
culto oficial de Conreos y querido 
amigo' iniuost-ro don R a u r ó p Herrera, 
que duirante pimico años ha estado 
de adimi'iiisilimdiM- en F¿ni^. 
—La- dirtiní-'ii'ida asjpipsa de ai-ues-
tiro quwado aauigu dom Garlos Pe-
l lón, ahogado de esta ciudad, ha 
dado a luz una bennusn n iña . 
Reeiba el joven nialri . in^nio nues-
• Irrá enihorahuena. 
iFuit'j'rier 'iTs.—¿Ingresará pron-
to &n el equipo nacional un 
equipier gimnástico? 
Enenmlados do su estancia en 
Vígo, vienein los. jugadores g i m n á s -
rfáco». 
meen qne loa diri! ' ' l ivos del Celta 
aalier-om en niubniKSvilcs con bande-
«riitas del Glub a espén^ylos a bas-
lan/te d i s t a n c i a í y que ainfes y des-
Ipués del pafrtido sé ^avavaeíeip en 
fiteaicionF-'.s, o h s e q n i á n d o l e s espíen- , 
didamenil^. 
E l p ú b l i c o que presoc ió el en-
euentro esttnvo ta.mbiéji coirrectísi-
mo, aplonidieiido ¡£é jugadas de (&• 
dos amniqme olaii'n s t á . que animan-
d o a los siuyos afl ver con q u é codi-
bta y entnsña^ini'O luehiabam los to-
ffire-l'avegiuen síes. 
La moirail de la G i m n á s t i c a ha 
sido excelente y asegiman los jugn-
dores que bi en lugar de A n t o l í n , 
que tuvo n ia l í s i iua tarde, está Jua-
S a ñ u d o , mairean lo menos cua-
dro tantos. 
E l de.fen^a ¡César Moreno ha esta-
do mwy bien, dundo un n u n t i s Con 
en a c t u a c i ó n a 106 que por sistema 
se e m p e ñ a n en no dar partidos a 
tos recorvas. ¿Gómo han de tejie.r. 
pefrfeeta- cobjeaeión si rio juegan a 
menudo? 
. Aunqne el equipo en conjunto j u -
gó .bien, salvo ol Lrrti tí ir derecha y 
el cx.íremo izquierda que perdieron 
of.asicnns de marcar, parece ser 
que se qteHtiácó nuevamente Lecube, 
cuyo notablie jugadar q u i z á sea 
^•róbrndo m hi-eve para foirmár par-
le del. once na.cional que luche en 
•Santander ennt-ra los suizos. Te-
nemos motivos fundados para dar 
-esta not ic ia y por ello felicitanTOS 
vil amigo L'ocube, a tai G i n n i á s t i c a 
y a la Fedeiración C á n t a b r a . 
• • • 
DESDE MALIANO 
Los ceros montañeses . 
iRl s á b a d o próx.imo, a las nu'evé 
de l a noohe. celebrairán los populares 
coros mont-arV'.-' 3 un concierto en 
éfl cine de Maüijiaño. 
E l p rograma qué Uasty de camiar 
e s t á fomiado , con Jar- obras que 
m 
o í i m e n t ü ' 
¿ o q u e r e c o m a 
s i n o / o y u o r e 
d i g i e r a n u z l , A 
<se l e Q J j u d . c j c o n t u s o \ 
c u c k a m d a d e 
m á s éx/ilos hVin alcanzado cu !a 
lactuaeiión. diel i)a=iaidn a ñ o , Crtniipo-
niendose o'l reisío dí*!l mriisjnb de 
trenos que, de l i jo . bain. de Pier del-
agrado del públi.-.i de Malla ñu, don-
de la lalni! de cul tura que viene 
nealliiy.Liinidu el orfcóai. V a l l a d l e Ga-
,mai-go ha consegu.iido Imc-er que el 
póbilico a>v.viit"-í' a tus espec tácufu i 
d1? amte le disiüanga un depurado 
gn«-ito. 
• ¡Ád'eanás de" estreniar ailgu^nas obiras 
de nieto giabor muni tañés , arm^ji iza-
d:; , peta' el diiiector de los coiros^ ce-
ñolf Cai-ré, y «A la enit nud-ilta del 
pnieiblliO)), del nues t ro G; d i . ya ín-
tenprietada ' dliotimitas veces pótr '1 
onfeión de Ma.liaño, p o n d r á n los co-
roe, como fimáil de fiesta, l a escena 
monitañeisa «Vfejps y jóvenes», que 
oanítrlián poir priinnera vez,"coh m ú -
siica pcBp^ú^r muy comocaldia. 
Hay granii i n t e ré s por oír nucv'.!-. 
menfte ta los con-os, que tantas r>im-
paitíais tíiepén en edte pueblo, por 
io qiue es de auguir£|r que, c iml ha 
o|>2u^i".ido en todos los canciertns' 
que han c;"! obrad o en este pueblo, 
se agolten liáis JocaJ'iid'ades. 
J . 
El mejor para 
n i ñ o s , a d u l t o s 
y a n c i a n o s . 
L O S NINOI 
L O T O M A N COMO 
U N A G O L O S I N A 
Caja con dos pasti l las: 40 c é n t i m o s . 
Í E S S E R E I N O S * 
Los alumnos de las clases mar*- ^ 
cantiles de Torrelavega. 
A las nueve y media de la m a ñ a -
na Helaron" a. esta vi l la los s impát i -
cos estudiantes de la Academia Mer-
canti l de Turrclaveifa. a c o m p a ñ a d o s 
de sus profesores y de prestigiososu 
seño re s torreJaveguenses. 
Ei recibíui ienfo fué ca r iñoso y en-
tusiasta, siendo saludador por el al-
calde y c o m p a ñ e r o s de Corporac ión . 
Desde el Ayuntamiento, donde sé 
d i ó lectura a una carta de sn.llitación 
del alcalde de Torrelavega al de es-
ta v i l la , se •di i ig ieron los alumnos y 
sus a c o m p a ñ a n t e s a las fae to r ías de 
la Con?tructor.a Naval , visitando to-
das sus dependencias y saliendo sa-
t isfechís imus de la visi ta . 
D e s p u é s de la comida, que tuvo 
'lugar en e| Hotel Universal , lus es-
tudiantes pasearon por la v i l la , re-
cibiendo grandes muestras de simpa-
tía y exquisitas-ate-nciones. 
A lias cinco y media de la tarde 
fueron obsequiados en el Ayunta-
miento pon un esp léndido lunch, pro-
nunciando elocuentes discursos el al-
calde de esta vi l la , don D á m a s o Pé-
rez Arenal, don Hcrmi l io Alcalde detl 
Río y don Adolfo F e r n á n d e z . 
A las ocho y media de la noche re-
gresaron a Torrelavega. 1 l i hu t ándo -
seles una ca r iñosa despedida. 
E l corresponsal. 
(La oelícula que no olvidará Ud. nunca.) | 
E X I T O MUNDIAL 
l . D E A O R I L 
E S T R E N|0 
en la / - ^ f ^ ¿ 
S A L A Y i 
N A R B O N 
Venta r n f a r m a c i a s * 
DESDE HINOGEDO 
Nueva fábrica. 
Sigue sn natural pYoceso la mar-
cha de la Tiueva fábr ica que ha de 
dar iiBporlancia a este bonito pue-
blo 
La Real C o m p a ñ í a Asturiana h¿i 
solicitado el permiso para su insta-
lación. Como es un asunto que mere-
ce la a tenc ión y el púldico e s t á pon-
diente de ello, procuraremos infor-
(inar, ya que ha de ser de- v i ta l ira 
portancia. Por de pronto sabemos 
que aprovechando la desecación de 
la hienda »e d e d i c a r á a la produt 
cíón de ácido sulfúrico. 
Lamentable omisión. 
Por tratarse de la infancia, en la 
que produüi ;n , efectos poco gratos 
ciertas cosas, hemos de hacer enlis-
ta K que iuvohmlariamcntc dejainns 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0,10 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a Ü.35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; dooena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stilográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de coser 
«Singer», seminuevas, desde 100 pesetas.—Gramófonos y bicicle-
ias desde 75 pesetas. 
Amuri izahlc , 1-920, a 93 por 100; 
pesietas |,.600.. 
('(•dulas, 5 per ion, a 98,10 por loe ; 
pe | é é i« EÓ.000. 
Norte. 6 iior ]()(), a 104,25 por 100; 
pesetas 4.000, 
Surias, 7 por 100,'a 100,50 por 100; 
pesetas 8.500. 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to» 
da clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma de ai- I 
bajas y composturas de relojes y gramófono» garantizadas. I 
Visitad esta C a s a : T A B L E R O S , % L O T E R I A , 13. Tléf. l i -40 . | 
•arsmaMamnu. 
garon las llamas, akanzanclp al puen-
te de defensa del t r á n s i t o que sobre 
la carretera de Vaíaria^eda j k i lóme-
tro 49 de l a misma t e n í a establecido 
c! propietario de la línea aé rea de 
transporte de mineral don Manuel 
Taramona. veci-no. de Bilbao. 
E l puente quedó completamente 
d-estruído, ca lcu lándose las p é r d i d a s 
materiales en unas lo:000 pesetas. 
No ocurrieron desgracias persona-
Jes. 
! ' l Pedro Uzcarregui, convicto' y 
•confeso de su dc l i ln . ha.'sido puesto 
a disposición del . juy/ado de'instruc-
c ión de Castro U r d í a l e s . 
de consignar, en la redeña de la ties-
ta de! árbol r e e n t e m e n t o ceiebrada 
en este pueblo, los nonibrrs de los 
n iños que recitaron d iá log"^ que por 
c i c v l K estuvieron muy bien en sus 
respectivos papeles, Manuel Alva-
iex. Alda-zábal y la •sínipatic-i ílifla 
Petronila Gonzá lez Euiz . ac la rac ión 
que para su sa t i s facción, haremos 
gustosos hoy. 
E l corresponsal. 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , para 
la p roducc ión del" café E x p r é s a . Ma 
riscos variados. • Servicio elegante j 
moderno para hodas.'banr-eetr^ í-t-r; 
iPUato diel d í a : Osso-bucco líiáipb-
lliitaiTia.* 
• E S 6 E C A B E Z O H D E L A S A L 
De viaje. 
í l o y ha embarcado para la Haba-
na doña Jesiisa de la Puente de (i i-
cía con sus hijos Emil ia y J e s ú s , a 
quienes deseamos una fcii'/. LravesÉ 
y í r ra ta estancia en aquel pa í s . 
Notas necrolóqicas. 
En Carrejo ha dejado exist ir , a los 
ochenta y cinco años de edad, la 
virtuosa Hermana S o r Mar ía del 
Rivero. l iabirndo causado su muerte 
gran se n t i m i e n t o. 
L a reverencia .hija de Sfl'n Vi r^n íe 
de P a ú l , resent í ) cdMo superiora el 
colegio de aquel pueblo por espacú) 
de muchos años , o sea, desde su l'u-i-
d ac ión. 
Descanse e n ' n a z el alma de tan 
b e n e m é r i t a rclioriosa y reciba- la Cje 
munidad y la familia, la expn 
de n u e s t r o ' . ^ á s .sentido pés^ ine . 
, —En esta v i l l a e n t r e g ó su a l m a ^ i 
Dios, confortada con los auxilios es-
piri luales, la anciana de no\r-nia 
a ñ o s de edad,, doña M a n a Gónzá léz , 
viuda de Garc í a . 
A su desconsolada hija doña Mar ía , 
nietos doña Manol i ta y don, Antonio, 
y d e m á s deudos de la finada linee-
mos presente el testimonio de nues-
t r o m á s sincero pesa?. 
El corresponsal. 
G R I P 
CATAROS NASALES 
Los evitareis con el uso del 
del Pr . M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por correo, 3 80. 
NOTICIAS OFICIA» E S 
OTAÑES 
El autor del incendio de 
un puent.e. 
E n c o n t r á n d o s e en una ñuca de su 
propiedad, sita en el barrio de I I 0 -
rrems, el veciiío Pedro Uz'-an-egui 
Aizpurúa . de sésentri y un años , ca-
sado, jornalero, p rend ió fuepo a unas 
zarzas con el fin de l impiar el te-
rreno. 
Debido al fuerte viento se propa-
L O S C O R R A L E S 
Incendio en un monte. 
V u el monle del. Ksiado denomi-
nado rresneda se lo'oduio un gran 
incendio que du ró m á s -di1 cinpo ho-
ras, q u e m á n d o s e h e c t á r e a s de mon-
te de roldo alto y de ca s t año v ave-
llano bajo, ca lcu lándose las p é r d i d a s 
en unas 3.00o prsetais. 
Como presuntos autoras dê l incen-
dio ha detenido la C-iardia c ivi l a 
Francisco Rodr íguez Ruiz v Enrique 
EérTnáiidez P é r e z , siendo puestos a 
f'fai>bpaGi(Sn del Tuzgado corréspftn 
diente. 
S A N T A N D E R 
In ter ior , 4 por ÍÓQ, a 70. . 69,10 y 
69,50 por 100; pesetas 50.500. 
VENTA DESESPERADA DE... 
Trajea de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Telófono 5-Q0 
s 
I Inmenso surtido nuevos colores. 
fLa más surtida en confecciones de 
fflujopara SEÑORA y C A B A L L E R O 
CASA HERAiü.-Sastpería. 
Sania Ciara, i (2I lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
DE MADRID 
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puesio.. 
» » (sin im-
puesto.. 
CEDULAS 
B. rjlpotetario, 4 por o/0 
S » »' 
A C I O N E S 
DüiiiO de España 
>, HisiciMu-Americano 
» Español de Crédito. 
» Banco Central 
Tabacos...., 
Azucarera (preferentes)... 








NOlW. 0 por 100 
'• ftritb, 6 por'lOO.......... 
A . u r i a n a de JiHnas 
Tánger a Fez 
Hidroel'éctfica Española 
'6 por loo).... ;. 
Cédulas argentinas 






Ti nucos licitas. 
DE BARCELONA 
Interior (partida) 
Amoiii/.al.ile lü-'o. paijlida 
1917 1 ... 
1926 » ... 
» 19¿7 ( c o n 
" impto). 
. » ' (sin im-
puesto).. 
ACCIONES 





» _ ti por IJX) ' 























































dte i ;^ 1 lío, en. sjeíe pulntes,. ^.500 me-| 
' i ' -, tifl timadla. ((Fausto». 
(11? VN CIXIvMiA. -T loy . :( las Seis I 
y cuanto, liasitiá íiás diez, «NoticJa-
irib B?b3¿))/j una piE^r^ ((Tenideiro y l 
I1IÍIUI-::IIM, oámifc^ en dPis pa.rtes. y 
sagllMlldii y ú l t ima jctniuida de ((Ell 
piirata neyro» . 
GENÉMA BONTFAZ.—Hoy, a lasj 
cua ln i . sección especial pu.ra n.iños. 
'Be sieis a diez, or.i'gartal y eano-J 
cionante peilicula ((Demando c o r a f 
zoiires". por Totmi MiX: 
E l G r e m i o d e a ! m a c « - | 
n i s t a s d e v i n c a 
El (Ireniio de- Ajlmacenistas del 
Vinos al por Mayor de la provincia,[ 
en vista del adza persistente en to-
dos los mercados productores, h a l 
a.i ui dado aumentar, a par t i r de esta I 
f'r V i . en una peseta y diéz cén t imos I 
por diez y seis l i t ros , los precios ge-
nerales ú l t i m a m e n t e pava dentro del 
radio municipal , fijando en ocho pe-
setas el precio gene val para las ex-I 
pediciones fuera de dicho radio. 

















DIJ 22 DIA 23 
69 80' 70 
93 40' 93 40 
92 85' 93 10 
102 SO 102 85 
91 15 91 25 
103 103 20 
100 40 100 65 





En el antedique. 
E l h u n d i m i e n t o d e l l 
« M a g d a l e n a G a r -
c í a » p o r l a r o t u r a | 
u n a 
.UD4 50 104 25 
• 70 25 70 25 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, L a Bañeza, León, 
Llanes, Ponferrada, Potes, Ra-
males, Relnosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
MACIOH BE SESWOfl 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, farps, lámparas, 
kláxones y en general te-
do lo eléctrico en ei auto-
mÓTÜ. 
I n m a e l A r e ® 
í m i i * Peredi, 21 (por Calteía) 
C a p i t a l : 15.000.0C0 de pepet i . 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.750.000 ptas. 
Caja de Ahorros (a la vista 8 por 
100, con liquidaciones semest raJe» 
de intereses sin l imi tac ión de 
cantidad). 
Cuentas corrientes y de depós i -
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Créd i to s de cuenta corriente so-
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r éd i to , Des-
cuentos y negociaciones de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples. 
Aceptacioi jés , Domici l iacáones , 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s en 
depós i to , t r á n s i t o , et,., Negocia-
ción de monedas extranjeras, 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para particu-
lares. Operaciones en todas las 
Bolsas, Depós i tos de valores. 
Di lecc ión te legráf ica y t e l e f ó n i c a : 
M E R C A N T I L 
Alicantes, primeiift 
» G por 100 
Andaluces, 1.a, 3 0/° ñjo. . 
» 6 por, 100,....'.'... 
Trasat lánt icas . 5" 1/2-1925. 















• 5 6725 
Francos suizos Ji09 
Francos belgas 79 
Liras 26 
Florines 
{Un f o n na c k'm .f aci l i t ada 

















Pida boF mismo catálogos p precios a 
L DEL BARRIO ¥ COMPAÑÍA 
S A N T A N D E R 
m 
luracís* 
a ell Quedo asegurado 
contra CATARROS, 
TOS, PULMONIAS 
Y T U B E R C U L O S I S 
Antiséptico enérgico de 
iaá vías respiratorias y 
reconstituyente general 
Dos o tres oncharadas al día 
No continué calmantes. 
H. H i s p a n o C u b a n o : 
Avenida de Pi y Margail, 11. (Gran Vía), 
l o más elegante y céntr ico de Madrid. 
^asa Se primer orden.—Agua cotri&nte, caliente y fría en todas las habííacio-
nes.—Ascensor,—Cale/accíón.-Cuaríos de bano.--fíafaiíadones amplias 
oara familias. 
I P e n s i ó n d e s d e s 1 : 3 , í S Ó e n a d e l a n t e 
T R I B U N A L E S 
Causa por frobo. 
IMI la seocifiin ünáca de etnitia An-
dl¡ nicaíá coiir:ipiaiTp)c.!ó ayer el utetoci-
i*3 I'>!IMÍ;II ICvani'g-cll'iista González, 
qirinn el 23 de. BKIU'ZO de 1926, pe-
n e t r ó por atm venii.ma en la casa 
del vjée&o de Lannadrixl, Inocencio 
'Lápoz, apr, lviráii.-lo®e de vair.ios ob-
je;ns por v i lor de 07,25 pesetas. 
Por asiera ho^lios, el f i ím l die Su 
M i j n i , ¿S£g» S o i j o ^ ^ i d á ó . para 
vi p.ror-i-s:idii "la pena de cuatro a ñ o s 
dte pjj ©sádlo con-iweioaiiai. 
Le a rfetaísft, señor Agüe ro , interc-
isó la aibi&oluic.i<in. 
Sentencia. 
lái la calían, seigiuMa a Mamne'Wi 
Cobo l'Vii-náiMU'z. por el dednibo do 
MVjn-'-ias. áe iva dictado sentejuicia,. 
ccmdieaiándoilia a saig meses de de'3-
tienro y 12.'» ]ir>;itas de m/ulíia. 
Efl-1 vajior costero « M a g d a l e n a I 
Ganr ía» , d; -^nirs (te eferti iui ' algu-
nas ri 'p.H M: •;¡.i,,i:os, sol ió del d iqueI 
airtpa\-( r a i i acandii on m muelle d e l | 
anti 'diqne. 
A la -- caía tiro y anodia do l a ma-
d? ngada de aye.r jos trjpjilaintes del 
•«M-agdaleim» obaervaj-on que el l 
ibanico hacm agua, comejizado con 
JÍI nrayor uirgeneia. la nianir.hra ne-
cesiaiiia paira desaitiraea.rle, v iéndose 
i-nioiic is qne el agua entraba en 
u n a ríe las bodegas a causa de I a | 
r-ídura do u n a plancha. 
No obs ta i i í e la- tira-bajos mm sel 
Incicron j . a i a eviía;ilo el barco so 
lui iul ió a l a s ' w i e y media dé la.| 
J i na ñ a 11 b a p,i• o x in i a d; i n i eud e. 
Aoudieiron en aiixináo del «Mag-
<¡ali'nai-. los remolcadures «Tr i tón» 
y «San Mait ín . ) con el fin de. re-
moú-airle y Tlf-vaj-le t í a vez al d ¡ -
que, 'fiero cuando se in ten tó l a ma-
M IO ra fué cuando oc-urrió el bu.n-
di miento. 
Pwir la to.rde comenzairon los tj-a-
bajos para ponerle a flote. 
Al lugar del aiccideiníe acudieron 
ilois aiiiiiorid'ad'as de Matrina, los pro-
i - i r l i i r i ' i s íiol bu-que sefunres Trev i -
IIÍL y G a r c í a y algunos p rác t i cos del 
puei lo . 
El accidente carece ofortunada-
mniite 3e la graveidíid que' en nrt 
m-ii i /Tpio se c reyó . 
La firma de la escritura. 
E l c u a r t e l p a r a l a 
G u a r d i a c i v i l . 
Ajyielr si?, finnó, anule e.l noitaí-io don 
J a sá Santos, La escritura de adju-
•n • ii iAn de I m ó b r a s ' del ouairtel 
pora la Gua.rdia eiviJ. 
Comourriietnon aJ acto, por el Con-
sofrcio, el presrcfenite del mismo, don 
H.;III «ai Pé rez Requeijo y ,üon Jul io 
Sdler, como coaitraiti&tia. 
Lais obras. iim'T-niimpidas a ii'aíz 
d!e .'a collocaeíiión- de l a pcimiera pie-
• Ira, se reamiuda.rán inimediatemen-
le, ipraponiiéfnidose ell .contffíalt-ista ter-
mkr>rH;''«. edrlés d.e,finiaJlza-r eJ plazo 
sieñailado en. el comioun^o. 
E s p e c t á c u l o s . 
TEA 'nii) l 'I 'dtKDA.—IfeinpoTada 
oiffieaniaitdgTPáifiiCia de Oiüaresma. 
Hoy. s-iccióm • crwii5mi-a., desde Tas 
eieite dte la tódiá a íais diez de la 
riiacilie. 
-Segunda exlubiliMÓJi de . la admi ia -
Me peliiMiila d-e la C.ar-ia- «U. F . A.», 
C A R R t i L E S 
D E O C A S I O N 
en perfecto uso, para v ías y cons-
trucciones. Ofrezco grandes cantida-
des en perfiles de Í5 , 16/18, 23, 28, 
30, 32 y 32 1/2 kilogramos. 
También de 40 kilogramos metro 
perfil t r a n v í a . 
A N D R É S G O Ñ I 
IBAÑEZ D E B I L B A O , 22: B I L B A O 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander—El 
anovimiieinito del Asilo en el d í a de 
ayielr fué e l s iguüen te : 
Comidáis diL3trii>uíd)áfe,vjJ. 111. 
Estancias causadas por t r a n s e ú n -
tes, 37. 
Kinvíados con bidlete po<r ferroca-
n il a sus nespectivos pulriiíos,, 10. 
Asilados existentes en, el Estable-
cimiento, 164. 
r í a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
MODEX-OS E S P E C I A L A S 
Lo recelan los médicos de las cinco 
panes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
24 DE MARZO DE 1927 
ti 
fapores correos espaííoles 
SERVICIOS R E G U L A R E S 
R A P I D O - D I R E C T O . — E 8 P A N A - N E W - Y O R K 
N u e v « «xp«dicion«s mi a lo . 
R A P I D O . — N O R T E DE E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
iJieviaéit, expeüJcioae» *J- ano. 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A LA A R G E N T I N A 
Catorce expedicionei fcl »i!io. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , CUBA, M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Gato roe «xpedic ione» al a l o . 
J N E A M E D I T E R R A N E O , COSTA F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expedicioafti &1 » í o 
M N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POQ 
'Doce «xp^dic ionea al a l e . 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tr«* «xp«dieio«(9* al a lo . 
IBERVICIO T I P O . — G R A N H O T E L . — 
ff. 8. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A , 
i! : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A [s ü 
Para mfonmeA, a las Agencia* de la C o m p a ñ í a en loa pr i»-
•cipaies puerfcoa de Eapafia. E n Barcelona, en la t oficinal 
*s, la C o m p a ñ í a , Plaza de Medinaceli, 8. E n S A N T A N D E B , 
S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ Í A 
Pateo de Pereda, n ú m e r o ML 
•i. 
HUEVO preparado compuesto de eseacía ¡fie aaüa ÍÉret. 
fiátuye con gran ?entaia al bicarbonato m dedos aasfi 
«soso—Caja 0,50 ptac lÁcarbonat© de son» 
á* gHccro íosfato de cal de CttOSOTAÍLo-tvfcmste 
Dosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad f u m » ' 
I 8* •$ - h * í ' :# 1 3» 5 « . f « e « * a @ u 
p ó s i t o s I t o e t e r B e n e d i c t a * ^ T v S i m 
9 c vr«atn as 8«a prtaalpaQea Saymaslae ¡te 
^ £.»taísd«»d 3 , D E L MOUIVOa-9lMffi Bce SesesaBscr̂  
m 1 
Jliiíininas para coser j bordar 
l as de m e j o r r e s u l t a d o 
y las m a s e l egan tes 
M A Q U I N A S E S P E C I A L E S 
de todas clases, para ¡a con-
fección de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc-, 
y para ¡a fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. 
Dirección general en España: 
RAPIDA, S. fl.-AVlÑÓ, U p a r l a -
do 7S8.-BAKDNA 
P í d a n s e c a t á l o g o s i l u s t r a d o s , que se e n v i a r á n g r a t i s . 
V e n t a y E x p o s i c i ó n e n S a n t a n d e r , e n l a A g e n -
c i a e x c l u s i v a < A l T o d o d e O c a h i ó n » , selle Tableros, 3, 
H u l l e r a E s o a ñ o l a 
Üoaanmldo por las Compailas de los íenucarrl ta» 
í í o r t e de España , de Medina del Campo a Z a m o r í 
7 Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por 
4aguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvía* 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del E s t a d © ^ 
Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas do N« ' 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados sS-
sallares al Cardiff por el Almirantazgo portugnáe, 
Carbones de vaporea. - Menudos para fraguas.—Agio-
merados.—Para centros metalúrgico» y domésticos. 
[ H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
WU L L E R A B S P A l l O L A , i - B A R C E L O W ^ 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agenta en MADRID0 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—«AN* 
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa« 
l i a . — G i l Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad! 
iHuüera Españo la .—VALENCIA, don Rafael T e V 
Para otro» informes y precies a la» oficinas do la 
Nues tro t e l é f o n o e s e l n ú m e r o 1 5 - 5 5 . 
F * a r* « . J r l e t t > a . n & , 
lOdea í i r i l faoor 
24 de abril - O R O P E S A 
8 ge mayo, - O R B I T A 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa iPanamá) . Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
i c e : - : l i o He m 
u M m M p e e r t o fie M í m M 
I d m l l e D pasajeros Se Pr imera , SeíiiDfla i 
PRECIO E N 3." CLASE P A K A H A B A N A 
(incluido Impusstoi). 
P e s e t e a s S 5 1 t © 5 
Estos buques disponen de camarofes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agente» 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3-44'« 
Telegramas y telefonemas «BASTERRECHEA* 
T O M A D 
C H E 
U N 
R f l M B D 
l A X A N T E 
y n o s u f r i r é i s 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E 
A C I D O U R I C O 
CRANUUDO tFfRVEKZÜT! 
desalíe puta G R A N U L A D O EFERVESCENTE PESADEZDE ESTOMAGO A BASE DE SALICIL^ ITINA. UROTROP1NA 
V TARTRATO 
MPERAC1NA 
ODKAOORS ND CACIOME 
Pomo porgaste, no tiene nzaSs 
Caja, I pesetas 
Cajeta de ensayo, 10 c é n t í m o t 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
îteilUí-Cslcul!!-. ucuwnot 
AKTRIT15/AO, RtUMATISAO, 
A ' FERIO-ESCLEROSIS. LITIASIS RCN> 
UR1CEMIA, COTA. ARENILLAS 
CALCULOS URINARIOS, 
itl̂mULOtm * ta» |«0» i'ufMU Mtrm 
-—f/' 
]S>naÍ3 tr. tote lu frasca. 
P R O D U C Á W C 
D E L A 
P R E P A R A D O P O R 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
5 a 
C ü a p a l a S r a m i s C B C O J l M B i 
POR lauerte de su dueño se 
vende fai-macia acreditada, 
con m á s de cincuenta años 
abierta. Para informes d o ñ a 
Enriqueta Steva. S a n t o ñ a . 
A R T I C U L O S para regalo. Per-
fumer ía de E. P é r e z del M o l i -
no, S. A- Eugenio G u t i é r r e z , 
núm. 3, 
M U C H A S COSAS pueden de-
cirse en un anuncio de quince 
palabras,^ y sólo cueiba cin-
cuenta cént imos . 
B A S C U L A S 
d a . t o d a s C l a s e s 
B a l a n z a s d e 
p r G . o i / i o r \ • 
A r c a / p a r a 
c a u d d l a s •• 
^ T O P N E P r C r 
Iparracjuírrc .B'ILBIAO 
TELEFONO 1246 • 
HAGO copias y trabajos x 
m á q u i n a b a r a t í s i m o s . Leccio-
nes mecanogra f í a , en señanza 
perfecta. L imón , 5, mansarda 
izquierda. 
A L Q U I L O amueblados un p i -
so y un entresuelo, b a ñ o , gas 
y sol. Rasilla. Doctor Madrar 
¿o, 2. 
V E N D O piso, nueve habita-
ciones, soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
pesetas. Burgos, 30. Drogue r í a . 
P I A N O , casi nuevo, se vende 
muy barato. R a z ó n en esta Ad-
minis t rac ión . 
SE A L Q U I L A primer piso 
amueblado y habitaciones para 
oficinas. R a z ó n : San J o s é , 16, 
2.°. centro. 
NO LO D U D E USTED, encon-
t r a r á objetos delicados y eco-
nómicos. D r o g u e r í a E. P é r e z 
del M o l i n o ; S. A. 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M E N T 
T O S 
C & T A R R O 
AQUi tSTA LA SALVACION 0£ l?S QUt RADt-
rfMOS ASMA GRlPPE.BRONQUITIS ETf 
Dí VtMTA IK rOÜAS LAS fAtO-lACIAS 
SE A L Q U I L A chalet, «Villa 
M a r í a s , frente Colegio C á n t a -
bro, tiene garaje. I n f o r m a r á 
DOMECQ. RuryQs, 37, escri-
torio. 
CEDO habitaciones para dor-
mir, calle cén t r i ca , precios eco-
3 n^imcop. señora fo rmal . ' Infor-
m a r á n esta Admin i s t r ac ión . 
HUESPEDES, se desean fijos, 
amplias habitaciones, t ra to in-
mejorable, precios convencio-
n.iies. I n f o r m a r á esta Xdininia 
trr/ción. 
SE N E C E S I T A N oficialas y 
medin oficialas de modista. Ia-
fo rmarán d i l l e de Sáncl ez Sil-
va, 9. 
€ 0 l i E 6 I 0 D E B E B E N 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, número 5, 1.' 
E l mé todo m á s moderno, con 
nociones de f rancés , ing lés y 
rmisica, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla. 
Pens ión mensual: 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
P E R D I D A de un pendiente de 
brillantes, sobre platino. Quien 
le haya encontrado h a r á una 
obra de cavidad en t rogámlo le 
en esta Adiministración. Se tra-
t a de una pobre recadista qpe 
t iene que responder de él. Se 
gra t i f icará esrpléndidamenté . 
A L M O N E D A urffiéívte, por au-
sencia, sólo hasta el día 2*1, de 
tres a cinco de la tarde. Rein'a 
Yic tor ia , Chalet Joaquinuco, A 
También se vende Overland, 
cinco asientos, v^^ '^ tamente 
equipado, a toda prueba. 
SE V E N D E papel blanco, lim-
pio, de per iódicos , a cincuen-
t a cén t imos kilo.. 
'NUESTROS A N U N C I O S 
BREVES tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedia-
rios entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que les in-
teresa. 
P R O X I M O a la población y aj 
Sardinero, se alquila casa de 
campo con buenas vistas al 
mar, j a rd ín , cochera-garaje, 
lavadero, etc. Informes, Mue-
lle, núm. 21. Teléfono. 37-S2. 
PISOS D E S A L Q U I L A D O S 
se arriendan fáci lmente anun-
c iándose en esta sección. Us-
ted ha [oído este anuncio. M i -
les de lectores lo han visto 
igualmente. 
© 
t J N E A DE C U B A Y M E J I C O £ 
P R O X I M A S S A L I D A S D I g A H T A H D B B OSAIVC P0iilia8«K«I«i7 © 
d« loa v&Doreji ¿ « e«t». Comp&üÍJt : • «w» 
Q C R I S T O B A L COLON. • ! U mar»©. A L F O N S O X I I I «1 t d agosto. ¡ ¿ 
S A L F O N S O X I I I é l 14 a b r i l . C R I S T O B A L C O L O N el 21 « e p t i e m b i * 2 
5 C R I S T O B A L C O L O « «1 8 mayo, A L F O N S O X I I Í ®í 18 oc tubr» . 2 
S A L F O N S O X I I I «1 IS mayo. C R I S T O B A L C O L O N «1 i noviembr*, © 
C R I S T O B A L C O L O l í e l 1» j u m o . A L F O N S O X I I I «1 16 nov iembre 
v A L F O N S O X I I I * el 17 ju l i o . C R I S T O B A L C O L O N • ! I B d i c i embre 
g C R I S T O B A L C O L O N • ! B agotSe. 
* admitiendo pas&jeroa de todajj c lase» y e a r g » , con de*tino a H A B A N A y V E R A C R U B , 
SBIPOM buque* disponen- de camarotes de cuatro li taras y comedore* para «migra&tfigi 
Precio del pasaje en tercera clase o rd ina r i a ; @ 
^ P » r a Habana : Ptaa. B35, máa 1?,85 de impuestfja. Tota l , fe51,§B, ^ 
a i Para V e r a c r u i : Ptaa. «W. má* S.©o d« imoneitoc TMál . ^ 
r \ F » r a m á s informes y condiciones dir igirse a mis Afrentes en S A N T A N D E R , SEA)O R E I 5¿ 
X H I J O DE A N G E L PEREZ y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, núm. IS.—Tei 'éíoao, BB-Ü, 2 
X Di recc ión telesrrific* v ^ b í ó n i c a : G E L P E R E Z , W 
M O L Í U O S 
da todas Glasea, pp.ra mano 
y f icrza rtjotry:. Tritura» 
dor-js. - Desirtt^yrddbrBs 
Co;.•adoras; Tamizadoras 
liiinonso surti !o. 
Pidase catálogo 
M A T T H S . G R U S E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Representante en Santander: 
J o s é M a r í a Barbosa. Cisneros, 
7, segundo. 
A R T I C U L O S para regales, 
Pe r fumer ía , B i su te r í a , Capri-
oh* y F o t o g r a f í a . l»s encastra-
r á en Casa E. P é r e z del Ma l i -
ne, S. A. 
V m m 0 E S I S N I R f i B 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y 
restaurar toda clase de luna», 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pa í s 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fáb r i ca : Cervantes, 22. Te-
léfono, 28-23. 
i 
a n o 
RUTHL 
T A B L E T A S 
D A S 
R I A 
. — « — r .. - ; — 
I ^ C L t o s , c a t s w - r d ^ r f e E t o f c l e a y í j i ' o r i C i - c t i í r i M 
Ü L 
r m 
s e c u r a n c o n 
PREGUNTE h SU MÉOied Y SE G a W V E í í í m - D f t v e n t a en farmasías y droguerías. 
I c o 
Más bcraio, nudie: para w i -
túr dudas, consulten pr&síotj 
JUAN D E H E R R E R A , 9 
F I L E T E S DE BRONCE.—Se 
Í vende (m juogo complolo de 
I corondeles de seis puntos, en 
i buen estado, prppk) para pe-
I r iódieo ciue su iiompusición K.' 
h ága a i i nuüp ia , se d a r í a ba-
rato. R a z ó n esta Administra-
ción. 
LAS HORAS de oficina en 
C O N S U L T E U S T E D nuestra I esta Admin i s t r ac ión , son de 
tarifa de esquelas de defunción. • nueve a una y de tres s» Biete. 
C a s a B a r - Q u i n 
COCIDAS Y BEBIDAS 
Arc i l l e ro , 23.-Teléfono 13-54 
F L E J E de embalnje, usaf^oy 
se venden «n esta A d m i n i s t í ^ -
tercera plana: Interesante ta-
íonnación de la proTíntia. 
E l d í a en Ba rce lona . 
« L a V e u » a n u n c i a 
q u e C a m b ó t a r d a r á 
m u c h o t i e m p o e n 
v o l v e r a E s p a ñ a . 
Una noticia. 
HARCELONA, 23.—El periódico 
icLá V e u » piublioa hoy &n sitio bien 
visible um suolito en ""el que dice: 
((Naiestih> ilUiStre aim%o, el señoir 
(jrinhó, se encuienlm dei&de hace 
unos díais -en el extranjero y pro-
biihloniemite no regvi-c/san-á a Borcrf?-
lonu em baistaiiilo tiGinipo, debiido a 
íiiauintois pairitióMoíres'. 
A causa de unas elecciones. 
Está señaladla la \%.la de la cau-
sp. liaiistimída con inüti\To de los su-
cesos ocurridos en Badalona al ce-
lebrarse unas elecciones pauTinle? 
y cu las que resultó muerto el agg&i-
•te dé Vj^iilajicia. sefiar Olivera. 
El fiscal pide para los proicesados 
ipeuas que' oscülatn emibnq catorce- y 
ocho años dje reclusión. 
El ssmcio de taxis. 
* Tdeis Lniportaattcis empresas ban-
-c.niia.s llenen el p.ropólsilo^ de 
/qnieidarse Gom el sei-vicio de taxis de 
ÍÍI l i.irdad., bahiondo formado u,u ca-
pital de diez y nueve millonos de pe-
setas. 
Las gestiomes van por camino fa-
vorable para los propósitos de lias 
Graipresals b-ancairias. 
M ú s i c a y t e a t r o s , 
Accciación de Cultura Musical. 
El sábadó', 26 ded corriente mes 
de marzo, tenidrá lugar ia sesió.n 
X I del año 111, a cargo del notabi-
|ísmio barítono' Hejlgc Liffidberg, 
icoaísiderado por la orítica como uno 
de los primearos camtalnles cuando 
ec Irata de obleas de Bach y Huen-
dcl. 
ecLe '(iaiuloiiS)), ,de Pain's, lo pre-
sciiito' ilc eaftei JIUHIM'.''KSU VOZ es be-
lla y bien limbmda, sonaúdo tan 
«"i.ilúiHÜdanKinite en ia^ notas ba-
jas como ou los altas. Posee este 
artista profloroaieis só-lidos que le per-
mi.kJi niainitenett" <•] tono y piroducir 
• ibvetos de oi1e.scel¡idi> MisikSpcchaddS 
ico éQ mkMneaiifcG en que otros artis-
tas maniib stariaji la fatiga. Helge 
Liixlborg es uta airti&ta, un ve-i-dade-
0- artista,» / 
icSi el califrcativo de fenómeno, 
IEBÍICS el eéb'bi-o cii'ítieo Pierne Wolff, 
ein «Le Courriier Musical», no- ad-
quiriese tato f.necuienitemente un sen-
tido itan vuilgair, no vacilaría, cu 
1- tplica-r este adjetivo a este gran 
car.tainte. La pii-tencia y el tbubre 
eáliiido díe su biellí^dma voz casi son 
ji'rrniigiiooais...» 
VA progiraana que intcrpneta.rá este 
notabilísimo oantainte, está oom-
puesto de obras <̂e Haeiítlel, Mo-
zart, Schubert, Bairtok, Moussorsgs-
ky, etc. 
ípor d año 1922 procedente de Gi'a-
niarJa, s u tienra natal. Al moiúr sus 
padres quedó sola, c o n u n hermano, 
quie tn-abaja en el campo, y como 
can^eía de ncicuirsos rnanichó a M a -
dlrid dispuesta, a proeuirairase con su 
trabajo medias do vida honrada. 
Alquiló un pi'so m la calle de la 
•Ciuz Ven'dte, mimoro 6, y poco des-
p u é s cooisiiguió u n a recomeindación 
para, unos almadenes, donde le. pro-
ciqirtairon traba jo de ropa blamicia pa-
ira casa . C o n estos medios de vida 
se había inaintenido liaista ahora 
sin recumriir a nadie. 
Ciietrto día, cuamdo iba a devolver 
la. laboir, troipezó coni I^uis San José 
Pastor, qi:ui/en le ofneciió compa-
fíáa,, TiPipitiénidbse esito por espacio 
de mneii.1.- (.tíos, basta que logró 
convencenlia, admitionido las rela-
ciones amorosas que le proponía. 
Estas funruai ncnimalcs basta:nte 
tieJnpo, y luiego adquirieron otro 
riM'ácter máis í.riitiimo, que duró unos 
treb niiesi?», pues ya en La imf¡mi-
dad Oasra.na désoubrió en su aman-
te ciwtos defectos qiíe no le guata-
rom ceta motivo de "su afición mu-
•jeíriieiga y dteU ¡poco i interés que de-
mos! i alia su novio por el trabajo. 
IKSU oficio—conliiMKi—c-ra soldador, 
y comoí éste estaseaba, alternaba 
con ei! de elecitu'ii'cista, pa.sando 
t'.rainquilamiefliiíe gira.ndes tempi)ra-
das Qim niiiignno úe etUoiS.» Cuando 
iba a iiv-íirewa.r m filas s? despidió 
•de ella, y desde en tornees no volvió 
a 'saiber de él hasta oodoem: &] rela-
to detl suceso' p<u' los periódicos. 
Asegura que jamás la dió malos 
tratos ni recurrió a ella para nada, 
como asimismo ella no recibió nun-
ca ni el más mínimo obsequio del 
que fué su novio. 
Toranina con UID recuGirdo piado-
so para el maitad: del joyero, y 
dice que si hubiea-a. continuado con 
cilla ño hubi'ara ocuinrido el becho 
que ha llevado la iiiifrauquilidad y 
el luto a dos familias bonradas. 
Lo que valen las joyas. 
MÁDUÍD, 23.—E] Juzgado ha pro-
•cidido a la apertura de la eajita que 
contenía las alhajas que pretendí») 
robar oí asesino y suicida Luis San 
Jk>8é. 
El valor de las allhajas asciendo a 
125.000 pesetas. 
.Manana prestai'áu nueva dr^-lara-' 
ción los amigos de Luis San José. 
E s t a d í s t i c a cur iosa . 
E l c o s t e d e l a v i d a 
e n e í m e s d e e n e r o . 
I n t e r e s e s p r o v i n c i a l e s 
La importancia de la ganadería 
en el valle de Carnario. 
, — i Sabe usted que me he quedado 
rcailmente asombrado al contemplar 
algunas cifras que, como datos para 
determinado objeto, me han suminis-
trado algunos ganaderos? Yo ya sa-
bía que la importancia de \r. gana-
dería en el valle era mucha, pero 
nunca llegué a sospechar que fuera 
tanta. Oiga bien la lectura del esta-
do que he logrado eorrfeecionar a 
tuerza de trabajos y luego expónga-
me su opinión : 
P U E B L O S 
Revilla 
Escobedo 
M a l i a ñ o . . . . 
































D e l asesinato en la j o y e r í a . 
L o q u e c u e n t a l a e x 
n o v i a d e L u í s S a n 
J o s é . . 
VALENCIA, 23.—Un periodista ba 
logrado p(iiier>f ,il hahia con la no-
via diel • autor áoi tj-ágico suceso 
•ílesamrollaido em ba joyería de la ca-
Qle del Príncipe, de Madrid. Se lia-
ana Ciasiania, ti,ei!lp vehrtb'uat ro 
años d|e edad, es morena, haja ¿fe 
estatuirá y simpática y graciosa ha-
blando. Piresia, wi-vicio en, m\ esta-
blciciniieii'to públim. Se duele dé lo 
que le ha ocutrri/do a &u ex novio, 
al que conskleraba incapaz de actos 
acane jantes. 
Agrega que llegó a la corle allá 
La Jefatura Supeiior de Estadísti-
ca ha publicado los índices de pre-
cios al por mayor durante el mes de 
enero, que, comparados con el pro-
medio de 1926 y ios mcnsuailes de di-
ciembre, ofrecen los siguientes re-
sultados : 
Indice general 186 como en diciem-
bre y frente a 181 en 1926. Sustan-
cia-s alimenticias, 188, frente a 190 y 
183, re~|ierli\anienie. Materias in-
dnsiriaies, 184. contra 181 y 179. 
Balan un poco las sustaneias aü-
mentii-ias—sobre todo las de origen 
animal—y aumenta el índice de las 
materias industriailes. « 
La oseilaeión en alza de los ali-
món los vegetales es considerable— 
sois puntos—, así cpmtí las bebidas 
y otros alimentos—cuatro puntos--. 
En cambio, ©1 índice de los de ori-
gen animal cede 18. 
Entro das materias industriáles, las 
(-ombustibles ceden nneve puntos y, 
en rnmblo, suben cinco las textiles, 
nueve-los materiales de eonisírucción 
y siete los productos químicos. 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su tirada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en la 
mano. 
—Conque ¿qué me dice? 
—Que usted debe estar equivoca-
de en cuanto tiene relación con la 
ve».acidad de los datos que le flan 
proporcionado. A mí se me hace de 
todo punto imposible cuanto acabo 
de o ir. Creo que esas cifras no son 
tan exactas y que exceden a la rea-
lidad. 
—Hombre tanto como exactas no 
«un ; pero ¿ quiere que le demuestre 
que aiin me he quedado corto ? He 
consultado con las distintas Socie-
dades ganaderas del valle en donde 
se halla asegurado la inmensa ma-
yoría del ganado, he tenido en cuen-
ta aquellos ganaderos que so hallan 
al margen de ellas y no he olvidado 
a esa numerosa colonia de pasiegos 
que desde hace algunos años c^ivi-
ve entre nosotros. Vea usted si con 
este escnivuiiloso escrutinio de la 
gran familia ganadera es posible 
equivocarse. 
—Pues me deja, asombrado. ¡Dos 
n.Mlrnes y medio casi, en ganado 
va-uno' Indudablefhente somos r i -
ces. 
^ - j Que si lo somos! /, Se ha fijado 
usted bien lo que representa contar 
con una producción diaria de más 
de doce mil litros de leche ' Supón-
gase usted que esfa cantidad de ju-
go ilacteo, la justipreciamos en su 
valor con arreglo al precio que rige 
en el morcado y obtendremos un 
producto de cerca de mil duros por 
día. Pues, nada, que significa tanto 
como si contáramos con una poten-
te factoría industrial que pnqwrcio-
nara trabajo a cerca de ochocientos 
obreros. Y ya ve usted de esta in-
dustria básica, puedo ser accionista 
yo, lo es usted, lo» son los ocho pue-
blos del valle. Y no solamente esto. 
Este importantísimo ramo de la ac-
tividad humana, está directamente 
administrado por nosotros mismos 
—Se conoce que ha estudiado us-
ted eí asunto en todos sus detalles. 
—No lo crea. Lo que pasa es que 
como el problema no es muy difícil, 
con interés y algún sentido común 
se halla la solución sin mucho es-
fuerzo. 
— Y esas dos mil seiscientas y pi-
co de vacas creo usted que pudieran 
ser susceptibles de aiwnento? |t 
—No y sí. Digo no porque a pesar 
de la fertilidad del valle, quizá e1 
mejor de la provincia, la superficie 
de su suelo está tan aprovechada 
que si dijéramos que «hasta las pie-
dras dan hierba» no nos equivocaría-
mos. Con todo el territorio aprove-
chado y aprovechable, en el término 
jnunicipal, «no se pueden sostener 
más reses vacunas. Intentario según 
la forma en que hasta la techa se 
viene haciendo, sería contraprodu-
cente y significaría tanto como so-
meter al ganado a un régimen esca-
sísimo da alimentación, si tÓB pas-
(;stadp en que halla el vapor «Magdalena García:), que ayer mañana se hundió 3 C9n§CCW?rFÍa de |3 
de una plancha, ( loto A L l v l A N D p o . ) | 
tos y hierbas necesarios no eran su-
plidos por otra clase de alimentos 
importados que siempre suelen re-
sultar caros y digo sí, porque, supo-
niendo que los terrenos existentes 
estén en relación y proporción con 
el número de reses vacunas, aqué-
llos sometidos á un régimen nuevo 
como sería por ejemplo emplean-
do buenas semillas herbacias, bue-
nos abonos minerales, para que las 
praderas naturales se convirtieran 
en artiíiciaJes, aumentaría conside-
rablemente su producción y permiti-
rían ampliar, no mucho, pero deter-
minada cantidad (quizá en el 30 o 
40 por 100) el número de vacá i s como 
usted dice. Claro que para esto ei 
ganadero o el labrador necesita ad-
quirir ciertos conocimientos que 
hoy generalmente no tiene. 
—¿Luego cree usted que el ele-
mento agro-.pecuario carece de co-
nocimientos para forzar la produc-
ción ? • 
—Sí; muy poco o nada se ha ade-
lantado en este sentido, es decir en 
el sentido agrícola, en el pectiario ya 
es otra cosa. Hoy casi todo ganade-
ro del valle conoce los secretos de 
las vacas. Hay algunos ganaderos 
muy ospeciaJizados en este asunto. 
Ahora que quien maneja el cotarro 
son los pasiegos, por la práctica, 
pue* desde niños se dedican a la 
ganadería. 
— I Existen muchos pasiegos en los 
ocho pueblos del Ayuntamiento? 
—Relativamente no, pero ellos son 
dueños quizá del 18 o 20 por 100 de 
!a ganadería. 
—Entonces la vida de los pasiegos 
será deshagoda. cómoda... 
—Sobre esto corramos un velo. Si 
aolo contestara quizá me desviaría 
del objeto de nuestra crónica. 
— i Qué raza de ganado prefierQ 
usted 1 
—La holandesa. Es indiscutible-
mente aunque la más costosa, para 
su alimentación y cuidados, la más 
productiva. 
i—¿Tiende a aumentar la ganade-
ría ? • • 
—Sí; hoy todo el mundo busca un 
carro de tierra para tener una ter-
nera. 
—Los ganaderos Lo son en este 
valle netamente? 
• —No. S i habláramos en términos 
generailes podríamos decir que todo 
ganadero gana además otro jornal 
en la fábrica' o en el taller y todo 
obrero de la industria fabril" busca 
un suplemento a su jornal en la ga-
nadería. En estas localidades ambas 
cosas están íntimamente ligadas. 
— i Qué le parece a usted de los 
fines que persigue la Cooperativa 
Ganadera Montañesa de reciente 
creación? ¿Ha leído sus Estatutos1 
-Admirable en todos loa sentidos, 
fóndicatos. Cooperativas, Asociacio-
nes de todas cilases me parecen no 
solamente necesarias, sino indispen-
sablos. Hoy que todos se asocian a 
sus respectivos gremios /' habría de 
no hacerlo el elemento ganaderQ per-
maneciendo aislado y siendo el blan-
co contra el cuaJ' se habrían de diri-
gir los tiros de todos? 
—¿Y en otro orden de cosas que 
me dice usted ? 
—Según : podría decirle más, mu-
cho más, pero es tan extenso este 
asunto... 
—Dígame ; y una agrucación de 
pueblos como esta ; no podría, o me-
jor dicho, no debiera establecer una 
feria mensual para dar a esta co-
marca mas valor si cabe ? 
—Le diré. Usted .va recuerda cuan-
do se inició en CFte pueblo de Ma-
liaño una feria de ganado vacuno 
que, de haber continuado hubica 
llegado a tcficr mucha imoortancia 
para los ganaderos. Pero claro, una 
frialdad general acogió su nacimien-' 
to y en estas circunstancias no podía 
vivir mucho tiempo. 
—/.Será, acaso, que no hace falta I 
—N-'da más lejos de la realidad. 
El valle de 'Camargo la necesita por-
que es sumamente ganadero, como 
puede usted comvn-endcr por los da-
tos que antes le leí y ifa necesita con 
urgencia. Y no solaimentc él sino va-
riedad de pueblos limítrofes que aquí 
tendrán un ipunto estratégico para 
efectuar sus transacciones. 
—Pues i por qué entonces no exis-
te esa feria 1 
Porque somos así. Porque nos que-
damos tan frescos ciuindo alguien 
nos come el turrón. Teníamos una 
feria mensual en «La Verde» para 
ganado de muerte y desapareció... se 
creó otra en Santander y nosotros 
en la higuera... Es para rabiar... 
—/Será que Maliaño no rciinc con-
diciones ? 
—Párete mentira que diga usted 
eso. ¿No habrá algún pueblo que su-
pere a este en nada? ¡No tiene aca-
so Maliaño un vasto campo llamado 
*E1 Feriaib precisamente por eso, 
porque en él se (jelebrfljba «na feria 
mensual? ¿No dispone de las mejo-
res comunicaciones ferroviarias para 
tal fin? ¿No es este un sitio céntri-
co' Creo que sí. Pues bien: si es 
verdad ¡ por qué los .ganaderos de 
aquí han de iv a Tórrela vega. Sa-
rón, Solares o Santander pndiendo 
qiue'.larsf conio aquc'l que dice en 
casa.?; - Por qué, compren o no com-
pren,, vendan o no vendan, han de 
gastarse quince o veinte pesetas en 
transporte de sus ganados y comida 
fuera de casa? Considere usted que" 
si la ganadería es nno de los más 
grandes veneros de riqueza de una* 
nación, necesariamente ha de serlo 
también de los pueblos donde se 
desarrolla. Y si convenimos en qu? 
esitn f^-'ia contrilniiría aún más ai 
desarrollo de la ganadería y- este 
desarrollo significa ganar dinero, 
l por qué perderlo 1 
—¿Y usted cree que esta feria 
'una vez iniciada de nuevo. , S.PI-^ 
éfi*a¿blp| / Qné forma le daría usted 
al asunto? J Con qué medios habría 
que contar para ello? 
—Sí; creo que sería estable, es-
toy seguro. Forma. Que" el Ayunta-
miento de Camargo consifrnara en 
presupuesto cuatro mil pesetas que 
serían bastantes para la inaugura-
ción oficial, efectuando un concurso 
de ganado vacnno distribuvend.o va-
rios premios. Medios. E| interés de 
todos y cada uno do los ganaderos 
en sostener el mercado. 
— I No será mucho cuatro mil pe-
setas para el Ayuntamiento? 
—¿Que han de ser si íiiando un 
impuesto por cada transacción pron-
to se resarciría el Ayuntamiento y 
es imás tendría un nuevo inRreso .' 
—IndiKlab''-mt'ntp es usted un ge-
nio une concibe grandes ideales. So-
lo fallaba, que dado el próspprq es-
tado de la .ganadcría del Valle el 
Ayuntamirntii rnmpi'-ra e] silem-in y 
como complcuiento dotara .-i! t ' rmi-
no municipal de una feria. Entonces 
si que todos icstaríamos de enhora-
buena. 
Secundino M O L I N O S E T I E N 
Maliaño y marzo 23 de 1926. 
I 
En " L a N a c i ó n " se e x p l i c a r á . 
S e ^ h a c e r r a d o e l 
« 
Los h é r o e s de l a a v i a c i ó n . 
L o s h o m e n a j e s a l o s 
a v i a d o r e s d e l a e s -
c u a d r i l l a « A t l á n -
t i d a » . 
Por radio. 
MADRII ) , 23.—En la fielta organi-
zada por da Kadio en honor de los' 
tripulantes de la escuadrilla «Atlán-
tida» los generales Primo de Rivera 
y .iordana .pronunciarán discursos, 
que serán radiados a la vez por ¡a3 
estaciones de Madrid, San Sebastián., 
Barcelona y Sevilla. 
Es la primera vez que se hace este; 
alarde en honor de los radioescuchas. 
En el Aero Club. 
MADPTD, 23.—En el Real Aero 
01u¡b se ha ceilebrado'el banquete en 
honor de los aviadores de la «Atláa-
tida-i». 
Se pronunciaron discurros. 
Nuevo vuelo. 
HÍO DE JANEIRO.—Se anuncia 
que a.lgunos aviadores brasileños em-
prenderán en breve un vuelo impor-
tante. 
Buena herencia . 
r e n o r 
a s t a 
e g e r o e s < 
u n « e l e -
r m » 
•MADRID, 23.—El periódico «La 
Nación)) dice que al eintcirarse su 
d¡(rector de que se había cerrado el 
teatro del, Centro, donde «AznríiD) 
jifa a d'aif esta ncicbe una. comí eren-
cía aceren del su obra ((Brandy, 
mucho brandy» le rogó que fuese 
a la radacción del ineiiicminado pe-
riódico y que la pronunciase ante 
los redaptoreis como si fuesom los 
espectadores del teatro. 
«Azoríni)) acudió a la redacelón de 
«La Nacjón», pirornuinció su confe-
renciia y niafiana 'la pnldlcairá el 
meiácioniado periódieo. 
E l B a r r i o obre ro de Rey. 
S e g ú n p a r e c e , h a 
q u e d a d o t o t a l m e n t e 
s o l u c i o n a d o e l 
a s u n t o . 
La reanudación de las obras. 
Telizmenle. las obras deú Banriio 
Obnero diel Rey, .paradas hace má;s 
de um año, van ;a oanitinuarse den-
tro de unofs dlíiais. • 
iLa íórmuila de esdniitwa remitida 
pat La Cajia Colabor.ad.ora del Ims-
ítitirto Naeiional de Pne\?.ii?ii6ii aD Mi-
nisterio del Traibajo, para el con-
cierto de los próstiaanos con la So-
cdediad • aludida,, ba stüdo reinitegra-
dia y aiprolbada por Real orden. 
En coneeiciuencia, a Qias tres y ine-
dia de la tarde de hóy, se reuiniirá 
en jumita la Oaijía Colalboradora de 
Sam&andior, con proipó-óto de adap-
tar los acuieirdos pelrtimieintcs. 
» • • 
Cellebraimios do corazón csila ' not.i-
oi'a. Bl iliuis'radio direotor dcll Mon-
te de Piedad,, don .José IgilcKas, que 
tiamrto -iintcrói ha puesto en la solu-
ción de este litiigio, diesd'e ei pinimer 
niniiiionto-, no pudo..ir a Mad'rSd &n 
«slt«. poisirera fqiso dell e.vpedüion'teo. 
Ucro enca.rsó de ello all ex goiber-
niad'nr oivill dio SainitMiddi, aeñoir 
Oreja' Kli 'S^ui , y este señor, to-
maiiído Ju oiio-ii.ióin cnu el cariño 
iî ecom'in!'Jadt> por el señor Iglesias, 
Ule ha pa'iiiiiüiipado que en tu cotrite 
ha' sido soliviantado dieflffiiilbfivaanien'te. 
R¡e\pet.ini.Ois quie nos alegiraiinos. 
Albora, satii-ifecboig los co;npromi-
sos econónvicos. en pocos días, aca-
so en pocas horaSj, Ic^ trabajos en 
él Banrio .Otoner-ó • del Roy se prose-
guirán, con los heneíioios goniepalles 
que a nadie pueden uemltaisc. 
LA GQRUÑA, 23.—<Los -periódicos 
'loealies. puMücam, mi llaunaamenito a 
días ipenscmas qne we qnean con ck1-
TOobo a disíru'tar de umia herencia; 
dle eiiento esipalñoll' nesidiente en la 
AiriiiiGnitima, que lia falleoido reici'éa-
tieüiDdm'G. 
ILa. luendnc.'ia &c eleva a tres md-
llonies' de penieitas. 
Haisda ahora es umo de los beire-
dlerois dcQi José Mannel PelegcTO. 
"••gEiLg^ggyy?* i . .n w numi* 
N u e s t r o s e r v i c i o t e -
l e f ó n i c o . 
Delddo a las gravfes averías pro--
ducdd'as poir el temiporal en las lí-
njeais t.el!i0f.óiniilcaiíi de comun.iea'cién 
con Bilbao, nos fué ¡imposible en la 
pus.'rda noche cieileb.rar las habitna-
l(eis c^Penqnicáias con niuiesítrols co-
inr; r-'ípoaifc'al.es. 
Debemos liaoer conisitar, potr lo 
ilainilo, que é\ siervicio tWeíónk'o ê>l 
pnasantte múimiero nos fué fadlHado., 
Cim uiua diliigienicia y u n a amaibiM-
1 i 1 de verdiadeiros cornipafieros, por 
mueatro qner.iido colega eil ámipor-
ftantq di.rrio «Da I W n i s a » , de (rijón. 
•Ni que decir tiiene qnle agraidece-
mp^ vivamente el favor y que deisea-
uios Icincr ocask'xn dfe ser útiles -.al 
colega. 
E l d i r e c t o r del I n s t i t u t o . 
E l c a r g o r e c a e r á e n 
e l s e ñ o r M i n g ó t e . 
Noticias de buen origen llegadas a 
nosotros nos han hecho saber que 
por la Superioridad ha sido designa-
do director del Instituto de Santan-
der el culto catedrático de Literatu-
ra, don Policarpo Mingóte, nombra-
miento que ya anticipamos en estas' 
<-olumnas antes de ser propuesto por 
ja terna de profesores. 
P subdirector ha de ser propuesto 
por el Claustro. 
iSincera.mente ceilebramos ei acuer-
do recaído en tan prestigioso y qui-
to catedrático, euyas simpatías y mé-
ritos son debidamente estimados en 
esta capital. 
Te legramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Muerta ilustre. 
MADRID, 23.—A las cuatro do la 
madrugada de ayer dejó de existir 
la condesa de Goj-eneche, madre del 
conde de la Cimera. 
Por el domicilio de la ilustre fa-
milia han desfilado numerosas per-
sonalidades y el Rey ha enyiado un 
ayudante para dar el pésame. 
Soldado muerto. 
MADRID, 23.—En la mañana de 
hoy, procedente del regimiento del 
Rey. ingresó en el Hosinitail militar 
el soldado José Gómez Valviio, que 
se cayó de«de una ventana al patio 
del en artel. 
El herido falleció a] ingresar en el 
Hospital. 
El señor Yangu??. 
MALAGA, 2.W-E1 ex ministro de 
Retado, señor Yaniínas, hizo ailgu-
nas visilas, siendo invitado a almor-
zar por el aleallde. 
Una desgracia. 
PAMPLONA, 23.—En un p u ^ o 
de (st.i |irii\iticia |M;netró el indivi-
duo Andrés Necero a dormir en una 
casa deshabitada. 
Dicho individuo se (inedó dormido 
con el (¡parro encendido y provocó 
un fuesro tan vio lento que d e r r u y ó 
la casa en cuestión y produjo uaílos 
importantes en la contigua, que es 
la recto rail. 
Andrés Necero pereció carboni-
zado. 
